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Kultuurikorraldus on valdkond, mis uurib kunsti, kultuuri ja äri vahelisi seoseid ning nende 
omavahelist koostoimet. Kultuurijuhtide ülesanne on aidata kaasa kõrgetasemelise kunstiteose 
sünnile, leida sellele õige ja piisav publik ning saavutada parim majanduslik tulemus. 
 
Kunstiteos sünnib looja vaik- ja üksiolekust, ent samal hetkel, kui tekib vajadus loodut kellegagi 
jagada (publik), astub mängu kultuurikorraldaja. Kultuurikorraldus on läbi ajaloo olnud kunsti 
lahutamatu kaaslane. Tänapäeval sõltuvad kunst, kultuur ning kultuurikorraldus teineteisest 
tugevamini, kui iial varem inimajaloos, moodustades laiu ühendusteid raha- ja vaimumaailma 
vahel. Oskus oma ideed-ettevõtmist rahastada ka siis, kui see pole riiklikult finantseeritav, ehk 
teada turustamise ja finantseerimise põhireegleid, tunda raamatupidamist, töölepingute ja 
autorikaitse seadusi ning orienteeruda maksusüsteemis sai mis tahes projekti läbiviijale otseseks 
vajaduseks. Lisaks oli vaja spetsialiste, kes suudaksid välja töötada strateegiaid, mis tagaksid edu 




Kultuurikorralduse lähenemine üldistele reeglitele on alati põhjustanud tuliseid vastulauseid. 
Kokkuvõtvalt mõjuvamad on Kanada teoreetiku Robert Bailey sõnad: “Kultuuri ei saa 
planeerida, loovust pole võimalik allutada kultuurikorralduse strateegiatele”. Samas on vähemalt 
kaks tõsist argumenti, mis räägivad kultuurikorralduse ja selle õpetusevajalikkuse kasuks. 
Kultuur ei saa olla metsik ja isereguleeruv, vaid vajab samasugust lähenemist, kui ühiskonna 
muud valdkonnad majandus, haridus, tervishoid. Teiseks ei ole kultuurikorraldaja mitte tavaline 
administraator – oma otsuste langetamisel ei saa ta lähtuda vaid majanduslikust huvist (kui ei ole 
tegemist kultuuritööstusega, kus kehtivad tavalised ärireeglid). Kui ta aga ei valda korralduslikke 
oskusi, ei suuda ta oma kunstilist nägemust publikule vahendada. 2 
                                                 
1
 Kulbok, E. Kultuurikorraldusest ja selle õpetamisest Eestis. 
http://www.sirp.ee/archive/1999/12.11.99/Varia/varia1.html, (07. veebruar 2011) 
2
 Kulbok, E. Kultuurikorraldusest ja selle õpetamisest Eestis. 
http://www.sirp.ee/archive/1999/12.11.99/Varia/varia1.html, (08. veebruar 2011) 
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Tänapäeva kultuurikorraldaja vahendab loojat ja institutsiooni, loojat ja publikut, kultuuri ja äri, 
erinevaid kultuuri mudeleid (subkultuurid – peavool, vähemuste kultuurid), kunstivaldkondi 
omavahel (ühisprojektid), kultuuri ja meediat, erinevaid rahvuskultuure.  
Kultuurikorraldus on professioon, mille puhul inimese “sümbiootiline võimekus” (Raivo 
Kelomehe termin) mängib talle kätte suured võimalused, aga ka vastutuse. Just nimelt 
sümbiootiline võimekus, kunstiline tundlikkus olulisima võimena teiste seas, annab võimaluse 
vahendada nii paljusid valdkondi, mille sujuva koosmõjuta ka edu võimatuks jääb. Näiteks 
kaasaegset kunstielu ei kujuta ette ilma kuraatorita, kultuurielu kunstilise juhita (inimene, kes 
teeb kunstilised otsused – kujundab teatri, festivali näo), muusikatööstuses ja meedias on 
otsustaja produtsent. Siinkohal tuleb märkida, et ametinimetuste terminoloogia on riigiti erinev, 
Eestis hoopiski kokku leppimata, mis põhjustab ebaselgust mõistete kasutamisel. 3  
 
Kuidas on Eestis võimalik saada professionaalseks kultuuri korraldajaks? Praegu Eestis 
tegutsevad professionaalid on praktikud, sümbiootiliselt võimekad inimesed, kes töö käigus 
õppinud ja läbi löönud. Kunsti ja kultuuriga tegelevatele inimestele ja asutustele on saanud aga 
selgeks, et edukaks tegutsemiseks ning oma tegevuse ja eesmärkide paremaks mõistmiseks on 
lisaks praktilistele organisatsioonilistele teadmistele ja oskustele vaja ka teoreetilist teavet.
4
 
Kultuurikorralduslikku õpet pakub Eestis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, EMTA ja 
Tartu Ülikool, erinevatel kõrghariduse astetel. 
 
Käesoleva töö autor on peale Maarahva Laada peakorraldajana tegev veel ka mitmete teiste 
erinevate kultuuriprojektide eestvedajana, ning koolis õpitu praktikasse rakendamine saigi 
määravaks käesoleva lõputöö teemavalikul. Vähetähtsaks siinkohal ei saa pidada ka autori soovi 
analüüsida sügavamalt ürituse korraldusprotsessi, milles ta on tegev juba aastaid, kuid mille 
kohta siiani on puudunud süvaanalüüs. Vaadeldav Maarahva Laat toimus 19.-20. juunil 2010. 
aastal. 
 
Teema on aktuaalne ja seda eelkõige Vastseliina Laada kestmajäämise seisukohalt. Kuigi laada 
toimumine iga aasta juunikuu kolmandal nädalavahetusel on saanud juba traditsiooniks, kuid 
seda korraldav toimkond on olnud ürituse juures juba esimestest laatadest alates ning sellest 
tulenevalt võib olla muutunud laada korraldusprotsess tegijate jaoks rutiinseks ning ürituse 
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korralduslik pool üksluiseks. Käesoleva lõputöö eesmärgiks ongi analüüsida Maarahva Laada 
korraldusprotsessi, selle toimimise erinevaid aspekte ning pakkuda võimalikke uudseid 
lahendusi. 
 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses neist tutvustatakse laatade tekkimise ajalugu nii 
Euroopas kui ka Eestis. Samuti antakse lühiülevaade Maarahva laadal toimunud programmist 
läbi aegade. Teises peatükis tuuakse välja Maarahva laat 2010 korraldusprotsessi erinevad 
aspektid, antakse ülevaade selle korraldamise eesmärkidest, tutvustatakse koostööpartnereid ja 
korraldamise ajagraafikut. Kirjeldatakse sündmuse eelarve koostamist ning tegelikke tulusid ja 
kulusid. Peatükis tutvustatakse ka sündmuse toetajaid, kirjeldatakse laada toimumise teavitamist, 
laata korraldatavat organisatsiooni ja meeskonda. Peatüki lõpus kirjeldatakse sündmusega 
kaasneda võivaid eeldatavaid ohtusid ning konkurente. Töö sisaldab ka enesereflektsiooni ning 








1. MAARAHVA LAADA KUJUNEMINE 
 
Vastseliina vald asub Võru maakonna kaguosas, elanike arv seisuga 03.01.2011.a. 2 123 
inimest
5. Valla olulisemateks prioriteetideks on eelkõige ettevõtluse ja turismi arendamine, 
koostöö naabervaldade ning ka mitmete mittetulundusühingute ja seltside vahel. Valla ja 
piirkonna mainet on muude ürituste ja sündmuste kõrval aidanud tõsta igal aastal korraldatav 
Maarahva Laat. Kultuuri, turismi ja ettevõtluse aspektist on laat aidanud kaasa heade 
koostöösidemete väljakujunemisele nii Soome, Rootsi Kuningriigi, kui ka Venemaa Pihkva 
oblasti ja Läti Aluksne rajooniga. 
 
Laata on defineeritud Eesti Entsüklopeedias nõnda: Laat - on kindlas kohas perioodiliselt peetav 




Alljärgnevas peatükis annab autor ülevaate laatade, sealhulgas ka Vastseliinas läbi viidava 
Maarahva laada kujunemisloost ning selle (kultuuri) programmist läbi aegade. 
 
1.1. Laatade kujunemine 
 
1.1.1. Messidest ja näitustest ajaloos maailmas  
 
Messid ja näitused ei tekkinud tühjale kohale. Teerajajaks olid laadad. Juba tuhat aastat enne 
meie ajaarvamist vahetasid Foiniikias omanikku kõigi Vahemereäärsete linnade kaubad. Pärast 
Rooma impeeriumi lagunemist peeti I Euroopa laat 629. aastal Pariisi lähistel. 7  
                                                 
5
 Vastseliina valla arengukava 2011-2018. Http://www.vastseliina.ee, (30. jaanuar 2011). 
6
 Eesti Entsüklopeedia V. 1990. Tallinn: Valgus, lk 356. 
7
 Lään, V. 1997. Maailmanäitused Expo. Tallinn: Olion, lk 127. 
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On teada, et algselt korraldati laatu kirikupühade eel. Lääne-Euroopas olid populaarsed 12. – 14. 
sajandil Champagne`i laadad, 14. – 15. sajandil Brugge ja 15. – 16. sajandil Lyoni laat, kuid 
pidevad sõjad ei lasknud neil kujuneda maailmakaubanduse keskusteks.  





Esimene spetsiaalne ja teadaolev näitusehoone rajati 1483. aastal Viinis ning sai nimeks 
”Hailturmstuhli”. Seal näidati kirikuaardeid. Euroopa näitustel 16. sajandil oli üldhariduslik 
eesmärk, oma töid pakkusid vaadata kloostrikoolid ja käsitöölised. Kapitalismi tekkega tuli 
juurde äriline külg. Algust tehti Pariisis 1763. aastal, järgnesid Dresden 1765. aastal, Berliin 
1786. aastal, München 1818. aastal ja Manchester 1843. aastal. Kui tööstus läks 
manufaktuuridelt üle masinatootmisele, siis muutus ka näituste sisu. Hakati esitama tehnilisi 
edusamme ja saavutusi. Sellised näitused leidsid aset Londonis (1761. ja 1767. aastal) ning 
Münchenis (1788. aastal), hakati esmakordselt sõlmima ka kaubalepinguid ning need 
traditsioonid on säilinud tänaseni. 9 
Kõikvõimalikke messe ja laatasid on maailmas üsna palju, milledest järjepidevam on ehk 




1.1.2. Eesti laatade ajalugu 
 
Esimesed laadad peeti Eestis 1770. aastal. Oluliseks kujunesid laadad alates 18. sajandi II 
poolest. Sakslased alustasid Liivimaa ja Eesti kubermangus näitustega 1830. aastal. Esmalt 
esinesid väljapanekutega üksnes mõisnikud ja kuna asjaajamine oli saksa keeles, siis nimetas 
rahvas neid saksa näitusteks.11  
 
Suuremad laadad peeti Tallinnas ja Tartus. 1865. aastal peeti Eesti linnades kokku 26, maal ja 
alevites 33 laata. 1895. aastaks olid numbrid mõnevõrra tõusnud. Linnades korraldati 56 ja maal, 
alevites 120 laata. 20. sajandil suurenes laatade arv veelgi. 1932. aastal sai linnades näha 181, 




                                                 
8
 Eesti Entsüklopeedia V. 1990. Tallinn: Valgus, lk 356. 
9
 Lään, V. 1997. Maailmanäitused Expo. Tallinn: Olion, lk 127. 
10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig_Trade_Fair#History, (14. aprill 2011). 
11
 Lään, V. 1997. Maailmanäitused Expo. Tallinn: Olion, lk 132. 
12
 Eesti Entsüklopeedia V. 1990. Tallinn: Valgus, lk 356. 
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Laadad on alguse saanud iseeneslikult: kaupmehed hakkasid oma kaupu tooma rahva 
kogunemispaikadesse ja teede ristumiskohtadesse. Kui kaugele Eesti laadatraditsioon ulatub, 
polegi täpselt teada, kuid ajaloolaste hinnangul võisid sellised kogunemised toimuda juba 
muinasajal.  
 
Keskajal oli laatade pidamine seotud kiriklike pühadega ja kauplemise kui majandusliku 
tegevuse kõrval omas olulist rolli sotsiaalne külg. Maa-laatadel kauplesid talunikud peamiselt 
vilja, loomade, rasva ja linaga. Linnakaupmehed lisasid valikusse soola, rauda ja heeringaid. 
Linnades toimunud pikemaajalistel laatadel olid ülekaalus välismaised kaubad ja 
käsitöösaadused. 
 
19. sajandi teisel poolel olid laadad eriti populaarsed, sest seal sai talurahvas realiseerida oma 
toodangu ülejäägid ning hankida talus omale vajaminevat. Tänu mitmetele eelistele 
maakaupluste ees jätkus ka esimese vabariigi aegadel laatade arvu kasv. Lisaks hobustele, 
kariloomadele ja käsitöökaupadele kaubeldi toidukaupadega. Kunagi ei puudunud laadalt 
maiustustemüüjad. Nende nn. hitt-tooted olid kollased safranisaiad: poisikujulised, rosinatest 
silmade ja nööpidega. Märkimisvääriv valik oli 1920-ndate laadalettidel pagaritoodetel: 
vesikringlid, suhkrusaiad, prantssaiad, sarvesaiad, präänikud, barankad ja pirukad. Ei puudunud 
ka koogikesed, šokolaadid, klaas- ja koorekommid, jäätis. Kaubeldi ka liha ja kalaga, Peipsi kalu 
müüsid kaugemates laadapaikades kalakaupmehed, rannikuäärsetes külades aga kalurid ise. 
Laadavalikus oli tindikala, kiisk, latikas, rääbis, ka koha ja ahven. 
 
Tore komme, mis laadalkäiguga kaasnes, oli kojujäänud pereliikmetele laadakosti, tavapäraselt 
laadatoidu, toomine. Nii sai kojugi laadahõngu ja meeleolu ühes võtta. Kahjuks said sajandite 
pikkusele laadatraditsioonile saatuslikuks neljakümnendad ja järgnevad aastakümned, kui 
riiklikult polnud enam lubatud laat kui majandustegevust soosiv ega ka kui kontrollimatuid 




Siinkohal peab autor vajalikuks märkida, et ka Vastseliina valla territooriumil peetakse igal 
aastal kindlal päeval - 28. oktoobril üht ajalooliselt pikkade traditsioonidega laata – Lindora laat, 
mille põhieesmärgiks on olnud kohalike talupidajate toodangu realiseerimine. 
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1.1.3. Maarahva laada kujunemislugu Vastseliinas 
 
„Peaaegu igal endast lugupidaval vallal ja linnal on oma suurüritus, millel on nii kultuuriline, kui 
äriline eesmärk“.14 
 
1994. aastal korraldas Võru Maavalitsuse arenguosakond koos Ameerika Rahukorpuse 
esindajatega mõttetalgud Võrumaa valdade aktiivsetele inimestele, kus ühiselt leiti, et Võrumaal 
peaks suvisel ajal toimuma üks suurem sündmus ning selleks väljundiks võiks olla nt. Maarahva 
Laat. Mõttetalgutel osalenud valdadele tehti ettepanek valmistada ühe kuu jooksul ette oma 
nägemus, milline see laat peaks ülesehituselt välja nägema, kus see peaks toimuma ja kes 
kuuluma korraldustoimkonda.  
 
Peale kuu möödumist kohtuti uuesti ning peale mõttetalgutel osalenud valdade ettekandeid leiti 
ühiselt, et Rõuge valla ideed ja plaanid on esitletutest parimad (teisele kohale jäi Vastseliina 
vald). Seega sai võimaluse asuda Maarahva Laata korraldama ja seeläbi ka oma valda tutvustama 
Rõuge vald. Rahaliselt lubasid oma toetust Võru Maavalitsus, Ameerika Rahukorpus ning Võru 
maakonna sõpruskommuun Orjang Rootsi Kuningriigist.  
 
Peale järjekordse kuu möödumist selgus siiski, et kuigi ideed olid Rõuge vallal head, ei suuda 
nad taolise ürituse korraldamisega ikkagi hakkama saada. Probleemid tekkisid nii meeskonna 
loomise, kui ka sündmuse läbiviimise kohaga. Probleemide ilmnemisel pöördus Võru 
Maavalitsus Vastseliina rahvamajas tegutseva mittetulundusühingu Vastseliina Teisipäevaklubi 
poole ettepanekuga: võtta laat enda korraldada. Loomulikult oli Vastseliina klubi kohe nõus ning 
sündmuse katusorganisatsiooniks otsustati ühiselt määrata Vastseliina rahvamaja. Seega sai 
Vastseliina vald endale õiguse korraldada üritust, mille esialgne nimetus oli Rahvusvaheline 
Maarahva Laat ning millest tänaseks on kasvanud välja arvestatav suvesündmus nii Eestis kui 
leidnud koha ka naaberriikide suursündmuste kalendris.  
 
Alljärgnevalt on toodud ülevaade Maarahva laadal toimunust läbi aegade: 
 
1995. aastal osalesid üritusel kuue riigi ametlikud delegatsioonid (Rootsi, Soome, Ungari, Läti, 
Venemaa ja Leedu). Toimus riikidevaheline kontaktseminar, millal otsustati osaleda järgneval 
üritusel juba suurema koosseisuga. Rootsi sõprusmaakonna Värmland’ iga käivitati projekt 
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 Kiis, R. 1998 Kohalikud omavalitsused ja kultuur. Tallinn 2006, lk 36 
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turismiõppekeskuse rajamisest Vastseliina, mille tulemusena hakata koolitama ökoturismi 
valdkonna spetsialiste Venemaalt, Lätist ja Eestist. Osalesid kultuurigrupid ja käsitöölised 
Venemaalt, Leedust, Lätist, Tadžikistanist ja Eestist. Toimus Eesti kunstnike näitus.  
 
1996. aasta laada motoks oli „Vastseliina vald - sild lääne ja ida vahel”. Konverentsil osalesid 
viieliikmelised delegatsioonid (Ungarist, Poolast, Rootsist, Leedust, Lätist, Venemaalt ja Eestist 
ning esindajad Austriast ja USA-st). Seminari lõpus kirjutati alla koostööprotokollile. Õhtul 
toimus laada raames kontaktide õhtu ettevõtjatele, kus osalesid 30-ne Eesti ettevõtte esindajad 
ning ettevõtjad Austriast, Ungarist, Lätist ja Venemaalt. Toimus viie Ungari ettevõtte 
presentatsioon. Sõlmiti mitmed kontaktid. Osalesid kultuurigrupid ja käsitöölised Venemaalt, 
Lätist, Rootsist, Soomest ja Eestist. Toimus Eesti kunstnike näitus.  
 
1997. aastal toimus kolm seminari „Turism ja maaelu”, „Marjakasvatus” ja „NGO maaelus”. 
Osalesid delegatsioonid Ungarist, Poolast, Rootsist, Soomest, Norrast, Venemaalt ja Lätist. 
Toimus kontaktideõhtu, kus sõlmiti samuti palju vajalikke kontakte ettevõtjate ja omavalitsuste 
vahel. Toimus Venemaa päev, kus osalesid ka vene ettevõtjad. Toimus vene kunstnike näitus ja 
mitmekülgne kultuurikava. Laupäevasel päeval külastas üritust Eesti Vabariigi president L. Meri, 
majandusminister J. Leimann ning Venemaa Pihkva obl. kuberner Mihhailov, kes kohtusid ka 
delegatsiooni liikmetega. Arenes välja ka ühisprojekt Rootsi Orjengi Kommuuni, Venemaa 
Pihkva obl. ja Eesti Vastseliina valla ühise Metsa- ja Kaubanduskoja loomiseks. Osalesid 
kultuurigrupid ja käsitöölised Venemaalt, Lätist ja Eestist. Toimus Venemaa kunstnike näitus.  
 
1998. aastal toimus seminar teemal „Noorte vaba aeg ja probleemid”, kus osalesid 
delegatsioonid Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt. Igast riigist osales kaks noort ja 
üks spetsialist. Alla kirjutati koostööprotokollile. Toimus „Läti päev”. Kontaktide õhtu 
ettevõtjatele, kus osalesid ettevõtjad ja ärimehed Venemaalt, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust 
ja Eestist. Sõlmiti palju koostöölepinguid. Osalesid kultuurigrupid Venemaalt, Lätist, Rootsist ja 
Eestist. Toimus Läti kunstnike ja antiikmööbli näitus.  
 
1999. aastal korraldati laada raames „Kontaktide õhtu ärimeestele”, mille teemaks oli „Mets ja 
puidutöötlemine” - seminaril osalesid ettevõtjad Venemaalt, Lätist ja Leedust. Kontaktide õhtu 
tulemusena kirjutati alla koostööleping Vastseliina valla ja Pihkva oblasti Kaubandus- ja 
Tööstuskoja vahel (ettevõtluse, turismi ja kultuurialase koostöö vallas). „Tiigrihüppe” poolt 
korraldati õppepäev „Läbi arvuti maailma”. Kultuuriprogrammis osalesid esinejad Venemaalt, 
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Lätist ja Eestist. Käsitöölised olid tulnud laadale oma käsitööd müüma ja näitama Venemaalt, 
Leedust, Lätist ja Eestist. Toimus ratsahobuste võistlus ja Eesti kunstnike näitus. Kohal olid 
Tivolituuri atraktsioonid. Vana-Vastseliina Lossipargis toimus simman ansambliga „Untsakad”.  
 
2000. aastal toimus kontaktide õhtu teemal „Toiduainete sektor”, milles osalesid ettevõtjad 
Venemaalt, Lätist ja Eestist. Toimus Robert Lepiksoni fotonäitus. Ametlikud delegatsioonid, 
kultuurigrupid ja käsitöölised olid kohale saabunud Slovakkiast, Venemaalt, Lätist, Leedust ja 
Eestist. Vana-Vastseliina Lossipargis toimus simman ansambliga „Kukerpillid”.  
 
2001. aastal olid kultuurigrupid, käsitöölised ja ametlikud delegatsioonid kohale tulnud Lätist, 
Leedust, Venemaalt ja Eestist. Avatud oli Venemaa käsitööliste ja kunstnike näitus 
(puidunikerdused, sepised). Vana-Vastseliina Lossipargis toimus simman ansambliga 
„Justament”.  
 
2002. aastal esinesid kultuurigrupid Venemaalt, Lätist ja Eestist. Toimusid mitmesugused 
spordi- ja meelelahutusüritused. Näha sai sumomaadlejate demonstratsioonesinemist. Esimest 
korda valiti Laada Rammumees, meelelahutusprogrammiga esinesid Tõnu Aav ja Henn Rebane. 
Lastele toimus kiviplaatidele joonistamise võistlus. Võru Koerakasvatajate Seltsi poolt viidi läbi 
tõukoerte demonstratsioonesinemine. Avatud oli kunstinäitus, kus sai näha Peeter Kaasiku 
maale, Ivo Lille klaasitöid ja Vene kunsti- ja käsitöömeistrite töid. Vana-Vastseliina Lossipargis 
toimus simman ansambliga „Vanaviisi”.  
 
2003. aastal olid kohal Vähemusrahvuste kultuuriselts „Lüüra” kooseisus: Gruusia 
folklooriansambel „Mamuli”, Korea folkloori- ja tantsuansambel „Ariran”, Ukraina 
folklooriansambel „Žurba”, Usbeki ansambel „Nargiza”, Tšerkessi vokaal- ja tantsuansambel 
„Nart”, Baškiiri ansambel „Agizel”, Korea Taekwon - do Liit, Moldova ansambel „Norok”. 
Esines vene folklooriansambel „SKAZ” ja setu folkloorirühm „Hõpõhelme”. Kagu-Eesti 
Kennelklubi tutvustas erinevaid tõukoeri. Laada raames toimusid ka Maarahva Vägilase 
valimised. Toimus iga-aastane köievedu üle Piusa jõe ja lastele erinevad üritused. Rahvamajas 
oli oma tööd üles seadnud Võrumaa kunstnik Navitrolla. Vana - Vastseliina Lossipargis toimus 
simman ansambliga „L`Dorado”.  
 
2004. aastal täitus kümme aastat esimese Vastseliina Laada toimumisest. Reede õhtul esines 
Kiigeplatsil ansambel „Seelikukütid“. Kahe päeva jooksul sai pealaval nautida erinevat 
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kultuuriprogrammi. Taas olid kohal Vähemusrahvuste kultuuriselts „Lüüra“, seekord 88 
esinejaga. Venemaad esindas laste koreograafia ansambel „Semtšusina“. Mõnusaid hetki 
pakkusid tantsuansambel „Palestra“ ja Vastseliina tantsuklubi „Exit“. Samas hoog ei vaibunud 
ka Vastseliina rahvatantsurühmadel: „Sullerid“, „Kullerid“ ja „Tave“, kes on igal aastal laada 
programmi rikastanud. Naljanumbriga esinesid Saepuru Sass ja Vinkli Aadu. Lastele pakkus 
meelelahutust „Ummi Tsirkus“. Samas toimusid erinevad spordimängud, sai ponidega ratsutada 
ja lastel oli võimalus võidu kiviplaatidele joonistada. Rahvamajas sai kuulata seminari – 
„Alternatiivsed tegevused põllumajanduses“. Samas oli avatud Ago Ruusi fotonäitus „Eesti 
tõugu hobused“ ja Vastseliina Koduloomuuseumi väljapanek „Parun von Liphardt’ i puhketuba“. 
Toimusid Lõuna-Eesti lahtised meistrivõistlused köieveos ja selgitati välja „Maarahva 
Vägilane“. Laupäeval esines Vana-Vastseliina Mõisapargis ansambel „Karavan“ ja keskööl 
toimus suur ilutulestik.  
 
2005. aasta rikastas laata kauplejate ja rahva rohkus ning ilus ilm. Laada eripäraks oli ja jääb 
käsitööpark, kus sai osta maalähedast kaupa ja kohalikku käsitööd. Loomulikult ei olnud puudus 
ka muude kaubaliikide esindajatest. Kahe päeva jooksul sai pealaval jälgida mitmekesist 
kultuuriprogrammi. Venemaad esindas laste koreograafiaansambel „Semtšuzina” Velikije 
Lukist. Lätist olid kohal break-tantsugrupp „Battle Style B-Boys” (nemad jagasid huvilistele ka 
õpetust kohalikus rahvamajas. Mõnusaid hetki pakkus Vello Vaher ja tema tsirkuseperekond. 
Rahvamajas oli avatud kunstinäitus: Ruth Treimuti keraamiline vaikelu ja Peeter Kaasiku 
maalid. Toimus vaatemänguline köievedu üle Piusa jõe ja taas valiti Maarahva Vägilane. 
Laupäeva õhtul oli simman Vana-Vastseliina mõisapargis ansambliga „Vanaviisi”. 
 
2006. aastal soosis laata ilus ilm, rekordarv kauplejaid ja külastajaid. Laadaliste meelispaik - 
käsitööpark muutub aina loomingulisemaks. Maalähedane kaup ja käsitöö on alati ostjaid 
meelitanud. Esinesid kohalikud folkloori ja karaktertantsurühmad. Külalisesinejatest olid kohal: 
Rootsist - „Blomkogs Ukkulelegrupp”, Venemaalt - rahvatantsuansambel „Zavalenka” ja Lätist - 
breaktantsugrupp „Battle Style B-Boys”. Lapsi lõbustas rahvamaja õuel Fredi koos oma 
sõpradega ning kohalik Noorteklubi viis läbi iga-aastase joonistusvõistluse. Rahvamajas oli 
avatud vitraažide näitus. Toimus politseitehnika tutvustus, päästetehnika demonstratsioon ja 
ennetusüritus „Tuleohutus kodus”. Valiti Eesti Rammumees 2006 ja toimus köievedu üle Piusa 





2007. aastal kasvas nii laadal kauplejate kui ka külastajate arv. Kahe päeva jooksul sai pealaval 
jälgida mitmekesist kultuuriprogrammi. Venemaad esindas laste tantsuansambel „Junost”, Lätist 
olid kohal laste rahvatantsurühm „Pastalnieki” ning line-tantsijad „Rock Step”, „Crazy Line” 
ning „Hello”. Kohalik Noorteklubi viis Rahvamaja hoovis läbi iga-aastase kiviplaatidele 
joonistamise võistluse lastele. Rahvamajas oli avatud kohaliku käsitöö ja kunsti näitus. Valiti 
Maarahva Vägilane ja Maarahva Õllekõht. Toimusid „Murumasinate mängud”, köievedu üle 
Piusa jõe ning võistlus „Kambaga autosse ”Laupäeva õhtul lõbustas Küünisimmanil rahvast 
ansambel „Untsakad”. 
 
2008. aasta laadal esinesid kohalikud rahvatantsurühmad: „Mikud - Mannid”, „Tave”, 
„Kullerid”, tantsuklubi „EXIT” ja Vastseliina Muusikakooli akordionistide ansambel. 
Vähemusrahvuste kultuuriseltsist „Lüüra” esinesid: kabardiini, korea, ukraina ja valgevene 
kultuurigrupid. Külalisesinejatest oli kõige kaugemalt kohal Gruusia folklooriansambel 
„Edelvaisi”. Venemaalt tantsuansambel „Junost”, Lätist laste rahvatantsurühm „Enku-Trenku” ja 
kultuurigrupp Rootsist. Rahvamaja õuel toimus Fredi show, kus lapsi lõbustasid Limpa ja Pets. 
Kohalik Noorteklubi viis läbi iga-aastase joonistusvõistluse. Rahvamajas oli avatud Aili Paat ja 
Liisi Siibak fotonäitus „Puitpitsvill”.  
Pühapäeval esinesid huumoriprogrammiga „Matsid ja kuningad” Raimo Aas ja Ervin Lillepea. 
Toimus köievedu üle Piusa jõe, valiti Maarahva Vägilane 2008, toimus võistlus rahvale 
„Kambaga autosse” ja Eesti Rahva Grillikoolis õpetati grillima. Setud tutvustasid oma kultuuri ja 
pakkusid meelelahutust eraldi platsil. Laupäeva õhtul esinesid Vana-Vastseliina Lossipargis 
ansamblid „Sisters by mistake” ja „Kuldne Trio”.  
 
2009. aasta laadal sai nautida mitmekesist kultuuriprogrammi. Esines folklooriansambel 
„Hõpehelmed” ja „Meremäe mehed”, Vastseliina muusikakooli rahvapilliansambel „Tsiirulii”. 
Venemaalt oli kohal folklooriansambel „Russkije Uzorõ”. Vaadata sai rahvatantsurühma 
„Kullerid” tantsu. Showtantse esitasid „Exit” Vastseliinast, „Misandra” ja „Easy Leg” breikarid 
Võrust. Võimalus oli jälgida huvitavat line-tantsu showd, Iiri muusika ja tantsude tundi. 
Laupäeval rõõmustas kõiki laadalisi Järsumäe Virve pereansambel. Lastele toimus kiviplaatidele 
joonistamise võistlus. Lapsi lõbustasid Heino Seljamaa kohverteater ja Vello Vaheri 
tsirkuseperekond. Laada sünnipäeva kontserdi esitas ansambel „Margus Vaher & Alkeemikud”. 
Valiti Maarahva Vägilane 2009 ja toimus köievedu üle Piusa jõe. Vastseliina Käsitööühingu 
poolt oli rahvamajas välja pandud näitus „Vanast taas uus”. Seekord olid ühe platsi peal koos 
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Seto- ja Mulgimaa oma toodangut pakkumas. Huvilised said teha tiire helikopteriga. Laupäeva 
õhtul esines Vana-Vastseliina Lossipargis ansambel „PS TROIKA”.  
 
Siinkohal võib laada ajaloo kohta üldistavalt öelda, et laat on kasvanud aasta–aastalt järjest 
suuremaks nii kauplejate, kui ka külastajate arvu poolest. Laada algusaastatest peale on püsima 
jäänud ning paranenud külastajatele pakutav meelelahutusprogramm, nii pealaval, kui ka laada 
territooriumil. Nagu ajaloolisest ülevaatest nähtub on mõningad laada algusaastatel toimunud 
traditsioonilised üritused ära jäänud (minimotokross, ratsahobuste võistlused, seminarid, 
kontaktide õhtud ettevõtjatele), sest nende eluiga sai lihtsalt läbi. Samas on aga ka palju uut 
juurde tulnud ning siinkohal võiks märkida, et kindla koha laada programmis on saanud 
Maarahva Vägilase võistlus. Laada algusaastast on jäänud populaarseks köievedu üle Piusa jõe 
ning Vastseliina oma kultuurikollektiivide esinemisvõimalus kultuuriprogrammis. Kauplemise 
osas on laienenud oluliselt kauplemiseterritoorium: parki, tänavatele, kui alevikus asuvatele 
rohealadele (vt lisa 1, 2) (esimestel aastatel kaubeldi ainult peaplatsil). Veel tuleb ära märkida 
Maarahva Laada eripära: käsitööpargi arengut. Kui esimestel aastatel tuldi vaid oma kaupa 
müüma, siis viimastel aastatel on käsitööpark kujunenud tõeliseks kunstinäituseks. Samuti on 
Maarahva Laadal tekkinud oma pikaajalised kauplejad. 
 
Kui esimestel aastatel pidi töötoimkond kultuurigruppide ja kauplejate leidmiseks tegema ära 
suure töö, siis tänaseks pakuvad kultuurigrupid ennast ise esinema ning kauplemisekohadki on 
juba kuu aega enne laata enamuses välja müüdud. Oluliselt kergem on viimastel aegadel leida ka 
üritusele toetajaid. See kinnitab tõsiasja, et Vastseliina Maarahva laada maine on Eestis 
saavutanud hea taseme ning ka seda, et laada korraldustoimkond on muutunud oluliselt 








2. MAARAHVA LAAT 2010 
 
Vaadeldav Maarahva Laat 2010 toimus 19.-20. juunil. Käesolevas peatükis tutvustatakse 
üksikasjalikult just selle laada korralduslikku osa ning ainese paremaks mõtestamiseks on 
kasutatud ka varasemate Maarahva Laatadelt saadud kogemusi. 
 
 




Maarahva laada üldisteks eesmärkideks on: 
 edendada Võrumaa inimressursi, ettevõtluse ja infrastruktuuri mitmekülgset arengut;  
 säilitada piirkonna kultuurivaramu;  
 edendada turismi ning elavdada koostööd naaberriikidega. Seda eelkõige kultuuri, 
käsitöö, ettevõtluse ja omavalitsuste tasandil;  
 pakkuda maarahvale mitmekesist ja professionaalset (rahvusvahelist) kultuuriprogrammi 
ning meelelahutust, mis tavaliselt on maainimestele raskesti kättesaadav. Siinkohal saab 
määravaks eelkõige ääremaadel elavate inimeste kehv majanduslik olukord aga ka 




 Vastseliina valla reklaam; 
 maarahva mõttejulguse ergutamine uutele tegevusvaldkondadele (käsitöö, turism); 
 suhete elavdamine nii lähinaabrite, kui ka sõprusmaakondade ja -valdadega, nii kultuuri, 
turismi, ettevõtluse, käsitööliste ja kolmanda sektoriga; 
 kultuurigruppide ja käsitöömeistrite vahetus; 
 maanoorte initsiatiivi suurendamine; 
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 ergutada piiriületavat koostööd omavalitsuste vahel; 
 turismi arendamine; 
 alternatiivse tootmise, maaettevõtluse propageerimine; 
 kultuuripärandi säilitamine jne. 
 
 
2.2. Kasusaajad  
2.2.1. Otsesed kasusaajad 
 
Otsene kasusaaja on sihtrühm, kellele projekti tegevused või tulemid on suunatud ja kes on 
kaasatud projekti tegevustesse. 
 
1. Maainimesed - aga samas ka Kagu-Eesti ettevõtted, käsitöölised, seltsid, ühingud, 
üksikmüüjad jne. kellel oli antud võimalus sellel sündmusel ennast reklaamida ning oma 
kaupa müüa. Samas ka nautida maarahvale raskesti kättesaadavat professionaalset 
kultuuri.  
 
2. Kagu–Eesti inimesed – pidevalt toimuvate tasuta meelelahutusürituste, 
kultuuriprogrammidega ja professionaalse kultuuri kohaletoomisega püüda leevendada 
kagu piirkonna maainimeste kultuurilisi vajadusi, kuna nagu eelpool märgitud ei ole neil 
vahendeid ega ka võimalusi suuremates linnades üritustel käia. Samuti annab ürituse 
kultuuriprogramm võimaluse tutvuda erinevate rahvuste kultuuritraditsioonidega. 
 
3. Vastseliina vald tervikuna, kes läbi antud ürituse reklaamib ennast ja oma valla tegusaid 
inimesi. Laada korraldamine näitab, et hea tahtmise korral on ka ääremaal võimalik 
korraldada rahvusvahelisi suurüritusi. 
 
4. Lõuna - Eesti käsitöömeistrid, ühingud ning seltsid – enese reklaam ning oma toodete hea 
realiseerimisvõimalus.  
 
5. Võrumaa noored ja õpilased – noorte kaasamine ürituse korraldamisse. Nendele 
organiseerimise usaldamine parandab noorte suhtumist, annab neile võimaluse ennast 
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tõestada, annab neile loodetavasti juurde enesekindlust ning parandab vabaaja veetmise 
võimalusi. 
 
2.2.2. Kaudsed kasusaajad 
 
Kaudne kasusaaja on sihtrühm, kes pole otseselt seotud projektiga ja kes ei tarbi projektist 
saadavaid hüvesid otseselt, vaid projekt mõjutab neid kaudselt. 
 
 Vastseliina vald – paraneb valla tulubaas ja elanikkonna rahulolu elukeskkonnaga, 
paraneb piirkonna maine elu-ja investeerimiskohana; 
 
  Võrumaa – paraneb piirkonna tuntus ning maine nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit. 
Areneb talu – ja ökoturism; 
 
 Võrumaa ettevõtted – partnerite ja koostöövõimaluste leidmine nii kodumaalt, kui ka 
Venemaalt ja Lätist; 
 
 Eestimaa ettevõtted ja käsitöömeistrid – läbi laada tutvustatakse ja reklaamitakse end ja 
oma tooteid Ettevõtjad ei pea laadal oma toote müüki esmatähtsaks vaid peavad 




2.3. Laata korraldav organisatsioon 
 
„Tänapäeva käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste eesmärkide 
saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri ja 
tehnoloogiaga.“15 
Esimesel kolmeteistkümnel aastal oli sündmuse koordineerivaks organisatsiooniks Vastseliina 
rahvamaja. Viimased kolm aastat on laata korraldavaks organisatsiooniks vallavalitsuse poolt 
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loodud Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus (edaspidi SA). Mõlema organisatsiooni juhiks 
laada korraldamise algaastates peale on olnud töö autor. 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA eesmärgiks on Vastseliina piiskopilinnuse, vastrenoveeritud Piiri 
kõrts külastuskeskus – muuseumi ja seda ümbritseva piirkonna arendamiseks atraktiivseks 
turismi- ja puhkekeskuseks ning selle saavutamiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite 
kogumine, valitsemine ja kasutamine vastavalt Vastseliina piiskopilinnuse kompleksi 
perspektiivse väljaarendamise kavale.16 
 





Maarahva laat on SA poolt korraldatud sündmustest ainuke, mis toob iga-aastaselt arvestatavat 





Projekti edu algab meeskonna õigest valikust. Loomulikult kasutab projektijuht meeskonna 
komplekteerimisel eelnevaid koostöökogemusi konkreetsete ekspertidega ning intuitsiooni uute 
valikul. Sellest aga ei piisa alati hea meeskonna loomiseks. Läbi tuleb teha järgmised etapid: 
määratleda vajalikud rollid meeskonnas, sõnastada nende lähteülesanne, otsida sobiva 





Maarahva laada meeskonda juhib peakorraldaja. Meeskonna tuumik koosneb kümnest 
põhitoimkonna juhist: 
- Kultuur - kultuuriprogrammi ettevalmistamine, läbirääkimised, eelarve koostamine ja 
sellest kinnipidamine, kultuurigruppide vastuvõtu korraldamine, kultuuriprogrammi 
                                                 
16
 Vastseliina Piiskopilinnuse SA põhikiri.2008. Http://www.vastseliina.ee/linnus/indexe.php?id=pohikiri, (28. 
jaanuar 2011). 
17
 Vastseliina Piiskopilinnuse SA kodulehekülg. Http://www.vastseliina.ee/linnus, (30. jaanuar 2011).  
18
 Rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamat. 2000, lk 86. 
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juhtimine, käsitöö- ja kunstinäituse korraldamine, abiliste leidmine, rahvapeo 
korraldamine Vana-Vastseliina mõisapargis jne. 
- Sport – „Maarahva vägilase“ ja „Köievedu üle Piusa jõe“ võistluste ettevalmistamine, 
toetajate otsimine, võistlusjuhendite ettevalmistamine ja võistluste läbiviimine, abiliste 
leidmine jne. 
- Noored – noortele mõeldud ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine (asfaldile 
joonistamise võistlus, noortedisko, noorte abiliste leidmine teistele toimkonna juhtidele, 
atraktsioonide platsi koordineerimine jne). 
- Käsitööplats – käsitöö, taime, puidu- ja loomaplatside ettevalmistamine, mahamärkimine 
ning paigutamine vastavalt gruppidele. 
- Kommunaalteenused – prügi- ja heakorrateenuse koordineerimine ja lepingute 
sõlmimine Ragn-Sells AS-iga, joogivee tagamine kauplejatele, elektriühenduse tagamine 
kogu territooriumile (kauplejad, pealava jne), wc tellimine ja paigutus. 
- Turvateenus – ööpäevaringse turvateenistuse ja meditsiinilise abi tagamine laada 
territooriumil ning rahvapeo ajal mõisapargis. Vajadusel koostöö vahendamine Eesti 
Politsei, Päästeameti ja meditsiinilise teenistusega. 
- Liikluskorraldus/parkimine – Vastseliina alevikus asuvate ja aleviku väliste parklate 
ettevalmistamine, piiramine, abipersonali palkamine, liiklusmärkide paigaldus ja 
eemaldamine, teeviitade paigaldus ja kooskõlastused ning koostöö Eesti Politsei ja 
Maanteeametiga.  
- Müügikohtade paigutus – peaplatsil ja tänavatel asuvate kauplemiskohtade 
mahamärkimine, ettevalmistamine ja kauplejate paigutamine ning abipersonali 
palkamine. 
- Toitlustus – hinna ja koha suuruste läbirääkimised suuremate toitlustusfirmadega, 
nendele müügikohtade ettevalmistamine, nende paigutamine ning kauplejatele vajalike 
teenuste tagamine (laadale pääsevad toitlustama ainult suured firmad, kes suudavad 
tagada kvaliteetese teenuse koos suurte telkidega, et külastajatel oleks koht, kus keha 
kinnitada). 
- Kantselei/staabitöö – kogu paberimajanduse tagamine, müüjate registreerimine, arvete 
väljastamine, kirjade koostamine, piletimüüjate palkamine (tasuline sissesõit, rahvapidu, 
müügikoha maksude korjamine laada ajal), laada ajal staabitöö korraldus ja 




Enamus põhitoimkonna liikmed (vt lisa 37) on laada korralduses kaasa löönud sündmuse 
algusaastatest peale, mis on taganud ka hea meeskonnatöö. Põhitoimkondade juhid kaasavad 
oma meeskonda nõnda palju abilisi, kui neile oma vastutusala tegevuste elluviimiseks vajalik on. 
Abitoimkondadesse kaasatakse põhiliselt Vastseliina valla noori. Paljudel toimkonna juhtidel on 
viimastel aastatel välja kujunenud oma abiliste meeskond, mis tagab hea koostöö ning oma 
vastutusvaldkonna toimimise . 
„Organisatsioonid ei pea mitte üksnes õigeid inimesi üles leidma, nad peavad ka neid enda juures 
hoidma. Kuna inimesed on väärtuslikud, on õigete inimeste ligimeelitamine ja kinnihoidmine 
aina olulisemad“.19  
 
Projektirühmalt oodatakse eelkõige head koostööd. Efektiivne töö projektirühmas eeldab seda, et 
kõik oleksid valmis ja võimelised tegema meeskonnatööd, osalejad oleksid avatud ja 
loomingulised, projektis osalejad oleksid võimelised tegema ja vastu võtma konstruktiivset 
kriitikat ning kõik rühma liikmed oleksid valmis õppima ja õpetama. 
Projekti edukaks läbiviimiseks ei piisa ainult sellest, et projektirühma kokku koguda vajalik hulk 
kõrgestikvalifitseeritud töötajaid. Heade tulemuste saavutamiseks peab projektijuht moodustatud 
töörühmast kujundama meeskonna. 
Rühma formeerumine meeskonnaks võtab aega. Meeskonna tekkeks kuluva aja pikkust ei oska 
aga keegi määrata, sest see sõltub rühma kuuluvate inimeste isikuomadustest. Samas on 
projektid sageli nii lühiajalised, et efektiivse meeskonnatööni ei jõutagi. See või osalejatele kaasa 
tuua ebameeldivaid muljeid kogu projektitööst.20 
 
Laada põhitoimkond alustab tööd kalendriaasta alguses, mil toimub esimene koosolek. Seal 
pannakse paika korraldatava laada eesmärgid, vajalikud tegevusplaanid ja eeldatav eelarve.  
Kui laada esimestel aastatel kogunes toimkond kokku üle nädala (arvestades aasta algust) ning 
enne laata nädalas mitu korda, siis viimastel aastatel toimuvad toimkonna koosolekud üldjuhul 
korra kuus ning enne laata korra nädalas. See näitab toimkonna ühtlast arengut ja 
professionaalsust, kuid ka seda, et iga põhi toimkonnaliige teab hästi oma vastutusala kohustusi 
ja ülesandeid. 
 
Abitoimkonna liikmed vahetuvad üldjuhul paari aasta tagant, kuna noored, kes lõpetavad kooli 
lahkuvad enamuses Vastseliinast. Kuid on ka selliseid noori, kelledele on laada toimkonnas 
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kaasalöömine muutunud südameasjaks ja nad teevad oma suvised plaanid sellistena, et saaksid 
kindlasti osaleda laada korraldamistoimkonnas. 
 
Suureks plussiks meeskonnatöös ja ühtsuses peab töö autor seda, et peale laada lõppu 
korrastatakse ühiselt laada toimumiskohad ning ligikaudu neli tundi peale laada lõppu on 
Vastseliina alevik enamuses koristatud, peale mida sõidetakse toimkonnaga ühiselt suitsusauna, 
kuhu võetakse kaasa ka abikaasad. Köetud suur suitsusaun on sponsorite toetus juba üle kümne 
aasta. Peale saunas lõõgastumist tehakse esimesed kokkuvõtted laadast, räägitakse nii 
õnnestumistest, kui sellest mida järgmine kord teisiti teha. Samas kuulame ka toimkonna 
liikmete lähedaste arvamusi möödunud üritusest. Kuuldu protokollib laada sekretär, et uue laada 
korraldamise alguses oleks saunas värskelt tehtud ettepanekud ja mõtted meeles. 
 
Põhitoimkonna liikmed teevad oma tööd tasuta, ühiskondlikus korras. Abipersonali (kasutatakse 
põhiliselt enne üritust ja ürituse ajal) tasustatakse vastavalt kokkuleppele ja põhitoimkonna juhi 
ettepanekule tunnitasu alusel. Ainuke lepinguline töötaja laada korraldamise protsessis on 
märtsikuu alguses neljaks kuuks tööle võetav laada sekretär. Sekretäriga sõlmitakse tööleping (vt 
lisa 38). Töölepingu (mitte käsunduslepingu) sõlmimise vajaduse tingib asjaolu, et sekretär käib 
tööle 70 kilomeetri kauguselt ning sellega seoses on võimalik maksta talle isikliku sõiduauto 
kompensatsiooni. Näiteks käsundusleping seda ei võimalda. 
 
Kui inimesed teevad tööd ainult rahasaamise eesmärgil, siis ei anna nad endast kunagi 
maksimumi. Kui nad tulevad tööle ning ootavad ainult, millal see läbi saab, siis see ettevõtmine 
on määratud hukkumisele. Kui aga töötajad tulevad tööle ning tunnevad rõõmu sellest, mida nad 




Maarahva laada põhitoimkonna tasuks on vallarahva ja külastajate tänu hea sündmuse 
korraldamise eest ning see, et nad saavad anda oma panuse valla arengusse.  
 
Kui inimesed ei saa kiitust või rahulolu märki omast töö eest, siis nad närbuvad. Inimesed 
tulevad tööle mitmetel põhjustel, millest paljudel puhkudel ei ole midagi seotud rahaga, olgugi, 
et seda tuuakse peamiseks põhjuseks. Ja töötajate kirjutamata, ütlemata ja teadvustamata 
põhjuste esireas on „ülemuse kiitus“. 22 
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Siiski korraldab SA tänuks põhitoimkonna liikmetele ja nende pereliikmetele juba üle kümme 
aasta suvelõpureisi, mida igal aastal toetab transpordiga AS SEBE. Reisi peamiseks eesmärgiks 
on külastada Maarahva laadaga samalaadseid sündmusi, et tutvuda nende korraldusega. 
Väljasõidud on toimunud nii Lätti, Leetu, Venemaale ja Rootsi ning läbisõidetud on enamus 
Eestit. See ühine väljasõit on oodatud sündmus, sest sellel reisil tehakse taas kord möödunud 
laadast kokkuvõtteid ning peetakse järgmise laada tarbeks plaane. Samas täname sellel reisil nii 
toimkonda, kui ka nende lähedasi, tehtud töö ja toetuse eest ühe suure piduliku õhtusöögiga.  
 
 
2.5. Korraldamise ajagraafik 
 
november 2009  
 läbirääkimised Venemaa ja Läti kultuurigruppide ning käsitöölistega. 
jaanuar – veebruar 2010   
 kodulehe uuendamine; 
 laada teenuste hindade ja kohamaksude kinnitamine (vt lisa 4); 
 läbirääkimised Eesti kultuurigruppide ja käsitöölistega; 
 hinnapäringud trükiste valmistamiseks (vt lisa 5); 
 läbirääkimised lastele ja noortele mõeldud sündmuste korraldajatega; 
 fotonäituse ettevalmistamine; 
 läbirääkimised ürituse toetajatega (sponsoritega); 
 taotluse esitamine Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupile (vt lisa 6); 
 lepingu sõlmimine rahvapeol esineva ansambliga „Meie Mees“ - Edulaul OÜ-ga  
(vt lisa 7). 
märts – juuni 2010 
 ürituse reklaam massimeedias; 
 reklaamvoldikute trükkimine hinnapäring, piirkondade valik ning postitus (vt lisa8); 
 kauplejate ja käsitööliste registreerimine laadale (vt lisa 9); 
 toimkonna töö laada ettevalmistamisel; 
 toimkonna koosolekud; 
 laada sekretäri tööle asumine; 
 lepingu sõlmimine EAÜ-ga (vt lisa 10); 
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 lepingu sõlmimine Oirt OÜ-ga (vt lisa 11); 
 arvete väljastamine kauplejatele (vt lisa 12); 
 kauplejatele registreeringu kinnitamiste saatmine (vt lisa 13). 
mai – juuni 2010 
 bussiliikluse ümbersuunamiseks taotluse esitamine (vt lisa 14); 
 Päästeametiautode ümbersuunamiseks taotluse esitamine (vt lisa 15); 
 tänukirjade tellimine (vt lisa 16, 17, 18); 
 Laada tasuliste teenuste osutamiseks piletite tellimine (vt lisa 19); 
 sissesõidu lubade saatmine kauplejatele (vt lisa 20, 21), 
 müügipiletite väljastamine (vt lisa 22). 
juuli 2010  
 kokkuvõtete tegemine ning lepingulised maksed; 
  aruande esitamine Eesti Kultuurkapitalile (vt lisa 23); 
  aruande esitamine EAÜ-le (vt lisa 24). 
 
Ajagraafiku planeerimisel ja koostamisel võtsin aluseks eelmiste aasate kogemused. Aeg ajalt 
vaatasime graafiku, mis asus laada staabi seinal toimkonna liikmetega üle ning viisime vajadusel 
sisse täiendusi. Tegevused, mis olid juba teostatud tõmbasime maha, mis omakorda andis meile 
kõigile hea ülevaate tehtud ja veel teha vajavatest tegevustest.  Üksikud tegevused, mis olid 
planeeritud hilisemale ajale teostasin võimalusel varem.  
Aja graafiku koostamine ning selle pidev jälgimine oli mulle laada ettevalmistamisel suureks 





Maarahva laada headeks koostööpartneriteks läbi aastate on kujunenud: 
 
 Pihkva Oblasti Komitee Välissuhete- ja Turismi osakond (Pihkva oblasti turistide ja 
turismifirmade osalemine laadal. Turismialane koostöö toimub eelpoolnimetatud komitee 
kaudu); 
 Pihkva oblasti Kultuurikomitee (kultuurigrupid, kunstnikud ja käsitöölised);  
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 Pihkva oblasti Kaubandus- ja Tööstuskoda; 
 Eesti Konsulaarosakond Pihkvas; 
 Läti Vabariigi Aluksne rajoon (kultuurigrupid ja käsitöölised); 
 Rootsi Kuningriik – Orjang kommuun; 
 Rahvusvähemuste Kultuuriselts “Lüüra” Eestis; 
 Võrumaa Omavalitsuste Liit ja Võru Maavalitsus;  
 Võrumaa vallad ja mittetulundusühingud. 
Koostöösidemed Venemaaga on välja arenenud järk-järgult. Esimese laada korraldamisel võttis 
toimkond telefonitsi ühendust Venemaa Pihkva Oblastikomitee Kultuuri- ja Turismi osakonnaga, 
kust palusime abi kultuurigrupi leidmiseks esinemaks laada kultuuriprogrammis. Vastati kiiresti, 
et ollakse valmis kohtuma ja teema üle arutlema, peale mida sõitis laada korraldustoimkonna 
delegatsioon läbirääkimistele Pihkvasse. Peale esimest kohtumist on laada toimkonnal välja 
kujunenud soe ja sõbralik koostöö, mida näitab ka igaaastane Venemaa kõrgetasemeliste 
kultuurikollektiivide, käsitööliste ja turismigruppide osavõtt laadal. 
 
Eelpooltoodud sidemetest arenes välja hea koostöö ka Pihkva oblasti Kaubandus- ja 
Tööstuskojaga, sest info suurest laadast jõudis läbi vene kollektiivide Pihkva ettevõtjateni. See 
tõsiasi omakorda andis tõuke koostöölepingu sõlmimiseks (vt lisa 3) eelpoolnimetatud 
organisatsiooniga. Tänaseks päevaks on hea koostöö on toiminud juba üle kümne aasta. Läbi 
Pihkva Kaubandus- ja Tööstuskoja jõuavad igal aastal laadale Venemaa ettevõtjad, kes tutvuvad 
Maarahva Laada korralduspoolega ning otsivad omale koostööpartnereid. Samas aitavad nad 
leida Kagu-Eesti ettevõtjatele koostööpartnereid Venemaalt. 
 
Eesti Konsulaarosakond Pihkvas aitab lahendada laada toimkonnal tasuta Eesti viisade 
väljastamist laadal osalevatele delegatsioonidele ja kultuurigruppidele. 
Rootsi Kuningriigi sõprusvald Orjang on vald kellel toimub sügisel samuti suur laat. Mõlemad 
laada korraldustoimkonnad on külastanud teineteise sündmusi ning vahetanud erinevaid 
kultuurigruppe ja käsitöölisi. 
Vähemrahvuste Kultuuri Selts „Lüüra“ on osalenud mitmel laadal kuni 80 liikmeliste 
delegatsioonidega ning nendega otsis laada toimkond kontakti ise, et tutvustada meie sündmusel 




Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsus Liit ja omavalitsused on võimalusel toetanud rahaliselt 
laada raames läbi viidavaid erinevaid projekte ning osalenud laadal oma tegevusi tutvustavate 
väljapanekutega. Samas osalevad laadal ka enamuse valdade käsitöölised, kauplejad, 
kultuurigrupid ning seltsid. 
Töö autor on arvamusel, et laada koostööpartnerid on aidanud oluliselt tõstnud laada mainet ning 
täiendanud laada programmi ja erinevaid tegevusi. Eriti tuleks esile tõsta Pihkva oblasti erinevate 
riigiasutuste panust Maarahva Laada korraldamisel. Just Maarahva Laada kaudu on otsitud ja 
leitud kõikvõimalikke kahe riigi vahelisi kontakte - olgu see siis kultuuri, käsitöö või äri vallas. 
Samuti ei saa alahinnata kohaliku omavalitsuse suurt rolli Maarahva Laada toetamisel ja seda nii 





Eelarve on projekti arvestuslik maksumus ja see koosneb alati kulutustest, projekti maksumusest 
ja tuludest, mis kujutavad endast kulude katmiseks projekti kaastaud ja kasutatavaid ressursse. 
Sõltuvalt projekti ulatusest võib projekti algstaadiumis üldise eelarve koostamine osutuda 
raskeks ning seetõttu toimub keskmise vältusega või pikaajaliste projektide korral eelarve 
täiendamine. 23 
 
2.7.1. Tulud  
 
Tulude eelarvemaht oli 2010 aastal 514 286 krooni. 
Sündmuse suuremateks tuluallikateks (vt joonis 1) on: 
 Vastseliina valla eelarveline eraldis laada sekretäri töötasuks ja meelelahutusprogrammi 
läbiviimise toetuseks (66 592 krooni so 13 % kogu tulude mahust); 
 laekuvad müügikohtade maksud (357 994 krooni so 70 % kogu tulude mahust); 
 tasuline sissesõit ja parkimine alevikus (32 000 krooni so 6 % kogu tulude mahust);  
 rahvapeo piletite müük (27 000 krooni 5 % kogu tulude mahust); 
 muud tulud (30 700 krooni so 6 % kogu tulude mahust).  
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Joonis 1. Maarahva laada tulude protsentuaalne jaotus tegeliku eelarve järgi 2010 aastal 
 
Vastseliina valla iga aastases eelarves on planeeritud Maarahva laada toetamine. Läbi aastate on 
selleks laada sekretäri palgafond ning kultuuriprogrammi läbi viimise toetus. Rahaline toetus on 
suureks abiks sündmuse korraldamisel ja eelarve koostamisel. Toetus näitab ka valla suhtumist 
sündmuse vajalikkusesse valla arengu seisukohalt. 
 
Tasuline sissesõit sisaldab auto parkimist Vastseliina alevikus laada toimumiskoha läheduses 
(antud võimalust kasutavad paljud laada külastajad). Tegelikult aga ei mahuta alevik kõiki 
soovijaid ära ning suur osa autosid pargitakse väljaspool alevikku asuvatesse tasuta parklatesse, 
mis on loodud spetsiaalselt sündmuse läbiviimise ajaks ning asuvad enamuses munitsipaalmaal. 
Külastajate jalavaeva vähendamiseks liigub väliparklate ja laada toimumiskoha vahel spetsiaalne 
rong. 
 
Rahvapeo piletite müük sõltub suuresti ilmastikust, sest rahvapidu toimub Vastseliina alevikust 
5 km kaugusel mõisapargis ning senised peo läbiviimse kulud ja tulud on olnud enamuselt 
tasakaalus. 
 
Muud tulud sisaldavad Eesti Kultuurkapitali toetust ning muid tasulisi teenuseid, mida laadal 




Maarahva laada poolt pakutavad tasulised teenused ja müügikoha hinnad kinnitab SA nõukogu 
laada toimkonna ettepanekul (vt lisa 25). 
 
Hinnakujunduse puhul on üks esimesi turundustegevuses arvestamist vajavaid aspekte toote 
tegelik omahind. Kasumit taotleva ettevõtte puhul peab toote eest küsitav hind katma vähemalt 
selle tootmiskulud. Kui see nii ei ole, tuleb ettevõttel oma tegevus varem või hiljem lõpetada, 




Maarahva laada tasuliste teenuste ja müügikohtade hinnad kujunevad välja sündmuse 
ettevalmistamise käigus.  
 
Müügikohamaksud kujundatakse välja võttes arvesse teiste samalaadsete sündmuste 
müügikohtade hindu. Toimkond on jaotanud kohamaksud peamiselt nelja kategooriasse: 
peaplatsi kohamaks, toitlustaja kohamaks, käsitööliste ja taimemüüjate kohamaks ning 
tänavakauplejate (nn. täikakaup) kohamaks. Kuna toitlustajad tekitavad kõige rohkem prügi ning 
nende teenus (toit, lahja alkohol ning karastusjoogid) on laata visuaalselt jälgides kõige 
nõutavam, siis on vastavalt ka kohamaks neile kõrgem. Lisaks on neil võimalik kasutada tasuta 
joogiveevõtu kohti. 
Peaplatsile püüame me paigutada kindla kaubaga ning kodumaise toodanguga kauplejad ja nende 
kohamaks on pisut väiksem kui tänavakauplejatel. Samas on peaplatsil kauplejatel võimalik 
paigutada ka oma transport müügikoha taha, mille eest neilt eraldi tasu ei võeta.  
 
Tänavatel kauplejad on jaotatud kahte sektorisse: A-sektor, mis asub aleviku keskel ja laada 
peaplatsi lähedal ning B – sektor, kus kauplemiskohad asuvad keskusest kaugemale suunduvatel 
tänavatel. A-sektoris on kohamaks kallim, kui B-sektoris kauplejatel. Toimkond on näinud läbi 
aastate kõvasti vaeva, et selekteerida peaplatsi- ja tänavakauplejad kauba artiklite järgi, et 
võimalikult vähe nn. täikakauplejaid satuks peaplatsile ja tänavatel asuvasse A – sektorisse. 
Viimase kolme aasta jooksul on kauplejate arv tõusnud ning otsetootjad ja kodumaise kauba 
tootjad on juba paigutatud ka tänavatele, sest peaplatsile ei mahu kõik soovijad ära. Muidugi on 
ka pahatahtlikke erandeid: need nn täikakauplejad, kes on osalenud laadal algus aastatest peale 
paigutavad end peaplatsil ning neid sealt ümber paigutada on suhteliselt raske. 
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Maarahva Laada eripäraks on käsitööplats, kus kauplevad käsitöölised, taime-, loomade -ja 
lindude müüjad ning puidutoodetega kauplejad. Nendele on laadal kõige soodsamad 
kohamaksud. Põhjuseks on laada omapära säilitamine ning soov, et nad ikka osaleksid äärealadel 
korraldatavatel laatadel.  
 
Simmani ehk rahvapeo, tasulise sissesõidu ning muude teenuste hind on välja kujunenud tegelike 
kulude ja loodetavate tulude kalkuleerimise tulemusel ning need hinnad on jäänud viimase viie 
aasta jooksul enam-vähem samaks. 
 
2.7.2. Kulud  
 
Maarahva laat on küllaltki suure eelarvemahuga sündmus, mille kulud sõltuvad suuresti 
ülesseatud eesmärkidest, ilmastikuoludest ning välja müüdud kauplemiskohtadest. Sellest 
tulenevalt on raske projekti algfaasis koostada ka täpset eelarvet. Kuid arvestades eelnevate 
aastate kogemusi ja kulude liike, püüab toimkond siiski võimalikult täpselt prognoosida kulude 
artiklid ning sellest ka kinni pidada.  
 
Kulude eelarve maht oli 2010 aastal 512 286 krooni.  
Sündmuse suuremateks kuluallikateks (vt joonis 2) on: 
 kultuuri- ja spordiprogramm (114 706 krooni so 22 % kogu eelarve mahust);  
 reklaamikulu ( 62 414 krooni so 12 % kogu eelarve mahust); 
 kommunaalkulud (77 784 krooni so 15 % kogu eelarve mahust); 
 töötasud (49 592 krooni so 10 % kogu eelarve mahust); 





Joonis 2. Maarahva laada kulude protsentuaalne jaotus tegeliku eelarve järgi 2010 aastal 
 
2.7.3. Eelarve analüüs 
 
Sündmuse eelarve kujuneb iga aasta erinevalt. Ürituse arvatavad tulud (vt lisa 26) ja 
planeeritavad kulud (vt lisa 27) kooskõlastatakse toimkonnas ning kinnitatakse Vastseliina 
Piiskopilinnuse SA nõukogus. 
 
Kuus kuud enne sündmuse algust pannakse paika eeldatav kultuurikava, uued tegevused ning 
muud sündmuse ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud kulud. Peale esinejate ja teenuste 
pakkujatega läbirääkimist selgub eeldatav kulude vajadus ning siis otsustatakse, mida korraldada 
ja mida mitte. Peale läbirääkimisi ja hinnapakkumisi kinnitatakse jaanuaris ka laada 
reklaamikulud. Maikuu lõpuks on enamus müügikohti välja müüdud ning siis selgub, kas 
plaanitud tulud on laekunud või on vaja eelarvet korrigeerida. 
Sündmuse suurem osa tuludest laekub müügikoha maksudest. Kuna sündmus toimub vabas õhus 
on tulude pool sõltuv ilmastikuoludest ning seoses sellega arvestatakse eelarve koostamisel alati 
10 - 15 % tulude mittelaekumisega. Tulude eelarve planeeritakse võimalusel alati suurem, kui 
kulude pool.  
 
Laada korraldamise juures annab kindlust ka see, et enamus müügikohamaksudest (ligikaudu 95 




Arvestatavaks probleemiks eelarve koostamisel on tarvisminevate vahendite ja teenuste võimalik 
hinnatõus. Kuna tihti tõusevad hinnad rutem, kui toimkond eelarve planeerimisel ette näha 
oskaks (küte, elekter, kommunaalteenused jne.), siis tekib sellega seoses alati mõningaid 
probleeme. Kuid tulenevalt toimkonna kogemustest – saavad enamus probleeme lahendatud.  
 
Kuigi laada korraldustoimkond peab esmatähtsaks sündmuse läbiviimise kvaliteeti, ei ole 
vähetähtis siinkohal ka võimalus laada korraldamisega sihtasutusele kasumit teenida. Iga aasta 
alguses edastatakse sündmuse peakorraldajale meeskonna poolt ettepanekud ning soovitused, mil 
viisil muuta sündmuse kvaliteeti paremaks ning iga toimkonna liige oma vastutusala korraldust 
veel toimivamaks. Eelarvet koostades tuleb arvestada ka Vastseliina asukohaga, sest kaugus 
pealinnast ja suurtest linnadest on paljud teenused kallimad kui tavaliselt. Sihtasutusel on laada 
tarbeks loodud sihtasutuse raamatupidamises eraldi arvestus, tänu millele on laada rahade 
laekumist ja väljamakseid oluliselt lihtsam jälgida.  
 
Vastseliina vallavolikogu on andnud läbi aastate toimkonnale suusõnalise lubaduse, et 
kompenseerib halbade ilmastikuolude korral tekkida võivad puudujäägid, kuid seda võimalust ei 
ole seni kasutatud. 
2010. aasta eeldatava ja tegeliku kulu eelarve vahe oli kõige suurem ”muude kulude” alla 
kuuluval ”ettenägematute kulude” artiklil. Põhjuseks oli ette planeerimata jalakäijate silla remont 
(sild, mis ühendab peaplatsi ja käsitööparki) ning väliparklas peale- ja mahasõidutee ehitamine 
autodele. 




Joonis 3. Maarahva laada esialgse ja lõpliku eelarve mahu kululiikide võrdlus 2010 aastal 
 
Kuna põhilised arved teenuste eest laekuvad sündmuse ajal või nädal peale toimumist, siis 
lõpliku eelarve seisu saame SA nõukogule, omavalitsusele ja toimkonnale teada anda alles 2- 3 
nädalat peale sündmuse lõppu. 
 
Heaks traditsiooniks on kujunenud tõik, et iga aasta sügisel avaldab korraldustoimkond 
Vastseliina valla poolt väljaantavas ajalehes laada lõpliku eelarve, mis annab lehe lugejatele, 
vallarahvale ja huvilistele ülevaate valla suursündmuse korraldamise finantsilisest poolest.  
 
 
2.8. Sündmuse toetajad 
 
„Väga harva on võimalik leida rahastust kogu projektile tervikuna. Ainult vähesed sponsorid 
lähevad selle peale välja. Isegi need, kes põhimõtteliselt seda teevad, on sageli kehtestanud 
erandite loetelu ja tihti on kergem leida sponsoreid ühe tegevuse tarvis kui kogu projektile.“25  
 
Sündmuse korraldamiseks on tarvis ka toetajaid ehk sponsoreid. Kuna rahalist toetust neilt saada 
on küllaltki raske, siis oleme toetajaid ära kasutanud vastavalt nende tegutsemisvaldkondadele. 
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 T-Kit käsiraamat – Projektijuhtimine. 2000. Euroopa Nõukogu kirjastus, lk 66. 
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Kes toetab transpordiga, kes toidu ja joogiga, kes toetab laadaloterii ning spordivõistluste 
auhinnafondi jne. Toetajatele on tähtis teada, milliste tegevuste toetuseks nende abi suunatakse 
ning nähes toetuse kasutamise otstarbekust on rohkem hakatud toetama ka laada 
meelelahutusprogrammi.  
 
Maarahva Laada toetajate iseloomustamiseks võib öelda, et enamusest neist on suuremal või 
vähemal määral seotud Vastseliina vallaga. Kohalikud ettevõtjad peavad laada toetamist 
väärikuse küsimuseks, sest antud sündmuse toetamisega näitavad nad suhtumist valla üldisesse 
arengusse. 
 
Kaugemad toetajad on ettevõtjad, kelle vanematekodu, koolitee, sugulussidemed või suvekodu 
on seotud Vastseliina vallaga. Suur osa toetajaid on lihtsalt kellegi head sõbrad ja tuttavad ning 
nende jaoks on laada toetamine suur au. Enamus taolisi toetajad ei soovi saada toetamise eest 
isegi mitte vastuteeneid (tasuta kohta, reklaami või muid soodustusi). 
 
Arvestades eelnevate aastate kogemusi ning eelpool tutvustatud põhjendusi sponsorite valikul, 
esitati 2010.a. kokku 20 sponsortaotlust (vt lisa 28), milledele enamuses saime ka positiivse 





„Reklaam on ideede, toodete, teenuste, sündmuste, ürituste jm mitteisiklike tasuline tutvustamine 
ja propageerimine.“26 
 
„Mida rohkem teab firma oma tarbija tunnustest, elustiilist, hoiakutest ja väärtushinnangutest, 
seda lihtsam on tal langetada reklaamiotsuseid. Kuna kõigi inimeste jaoks pole olemas 
universaalset reklaamikanalit, tuleb igale sihtrühmale valida kõige sobivamad. Reklaamija peab 
teadma, missugust telekanalit, raadiojaama, ajalehte, ajakirja jm sihtrühma liikmed eelistavad 
jälgida, missugune on neile teabe vastuvõtuks sobiv aeg.“27 
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 Vihalemm, Ann. 2003. Turunduse alused. Tallinn: Külim, lk 211. 
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 internetireklaam (bännerreklaam28, koduleht, hulgipostitus, uudistemeil); 
 ühissõidukites vahendatav reklaam; 
 välireklaam. 
 
Igal reklaamikanalil on omad plussid ja miinused. Reklaamikanalite erinevuseks on: 
 ulatus-auditooriumi suurus, kel on võimalik reklaami näha; 
 selektiivsus - kui täpselt saab auditooriumi valida ja igale segmendile vajalikku infot 
suunata; 
 tagasiside - kui lihtne on sõnumisaajal saatjale vastata; 
 hind - kui palju läheb maksma sõnumi lähetamine kanalis; 
 info läbilaskevõime - kui palju saab infot kanali kaudu edastada; 
 mõõdetavus - kui hästi saab infot läbi kanali lasta.29 
 
Laadast teavitamine jagunes kahte etappi. Esimeses etapis teavitasime sündmusest ja tema 
toimumise ajast kauplemisest huvitatutele firmadele ja eraisikutele (vt lisa 30). Teises etapis 
teavitasime üldsust laada toimumise ajast ning sündmusel toimuvast (vt lisa 31) ning saatsime 
Maarahva laada aega ja programmi tutvustavat 10 000 infovoldikut Lõuna-Eesti kodudesse (vt 
lisa 32) ja enne laata ja laada ajal jaotati ka soovijatele venekeelset infovoldikut (vt lisa 33). 
 
Televisioonis esitatava reklaami edastamiseks võeti hinnapakkumused TV 3´lt (vt lisa 34) ja 
Kanal 2´lt (vt lisa 35).Soodsama pakkumise reklaami edastamiseks pakkus välja Kanal 2, sest 
TV 3 hind oli üheksa reklaamklipi näitamise eest peaaegu sama, mida pakkus Kanal 2 
kolmekümne reklaamklipi edastamise eest. Määravaks oli ka Kanal 2 poolt väljapakutud 
paindlik reklaami näitamise ajagraafik, kus saime vastavalt hinnaklassile, saadete vaadatavusele 
                                                 
28
 Bänner ehk lintreklaam nelinurkne graafiline kujund, mis moodustan graafilise lingi teisele Interneti võrgulehele. 
Enamasti paigutatakse bänner võrgulehe ülemisele servale. (Vihalemm, Ann. 2003. Turunduse alused. Tallinn: 
Külim, lk 222).  
29
 Sealsamas, lk 217 – 224. 
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ja päevale ise valida reklaami aja arvestades oma finantsilisi võimalusi. TV reklaam on lisas 
PLAAT 1. 
Raadioreklaam valmistati Raadio Elmari poolt ning ka edastati samas vastavalt eelnevale 
kokkuleppele. Raadio Elmariga on laada toimkond teinud koostööd üle kümne aasta, millega 
seoses saame ka raadiojaamalt püsikliendi soodustust. Meie poolt väljapakutud hinna alusel 
pakkus raadiojaam ise välja sobilikumad reklaami edastamise ajad (vt lisa 36). Raadioreklaam on 
lisas PLAAT 1. 
Partertehinguna reklaamisid meie üritust: Raadio Ring, Raadio Marta ja Lõunaleht (vt lisa 29). 
 
Heaks reklaamiks sündmusele on laadal osalevate ettevõtete, suuremate käsitöömüüjate ja 
mittetulundusühingute teavitamine oma kodulehel nende osalemisest Vastseliina laadal. Tasuta 
reklaamimise võimaluseks on ka erinevad internetiportaalid: www.kultuur.info; 
www.kultuuri.net; www.setomaa.ee; www.laat.ee; www.werro.ee; www.vorumaa24.ee; 
www.vastseliina.ee jne. 
 
Sündmust on kajastatud massimeedia kaudu 1999 ja 2004.a TV 3 poolt valmistatud ja edastatud 
30 minutiline saade ning 2001.a ETV-s 30 minutilises erisaates.  
Autor on seisukohal, et Maarahva Laada püsiv reklaami partnerite valik on kujunenud välja läbi 
pikaajalise koostöö. Kuna meediakanalite tarbeks planeeritud eelarve on suhteliselt väike, siis 




2.10. Laada toimumisega kaasnevad võimalikud ohud 
 
Laada läbiviimist segavaks faktoriks võib kujuneda laadaga seoses erinevate kooskõlastuste 
saamine. Vastseliina asub rahvusvahelise Tallinn–Luhamaa-Riia maantee ääres ning laada 
läbiviimisega seoses taotleb toimkond liikluspiirangut ja külastajate autode parkimiseks mõeldud 
maa-alade kooskõlastamist Maanteedeametist (vt lisa 40). Vastavate kooskõlastuste saamiseks 
on iga aasta peetud pikki läbirääkimisi. Seni, kui ei ole toimunud veel suuri, liiklust segavaid 




Sihtasutus peab taotlema lubasid ka autobussiliikluse (vt lisa 14), ning päästeametite autode 
liikumise (vt lisa 15) ümberkorraldamiseks, mille kooskõlastustega ei ole seni ka probleeme 
tekkinud. 
 
Üheks suurimaks ohuks sündmuse korraldamisel ja läbiviimisel on ka halb ilm, sest sellega 
seoses kaasnevad mitmed probleemid nagu kõigil vabas õhus toimuvatel üritustel. 
Ohuks võib kujuneda toimkonna väsimine ja motivatsiooni puudus (vähe tegijaid ning asendajate 
puudumine) ning kartus, et korraldatav laat muutub üksluiseks nii külastajatele kui kauplejatele. 
Üheks sündmuse korraldamise ohuks võib kujuneda asjaolu, et meeskoona põhituumik on 
enamuses muutumatu laada algusaastatest peale ning hakkab välistama eriarvamusi ja uute 
ideede tekkimist. Meeskonna töös ongi juba aeg-ajalt tunda väsimust ja uute ideede vähesust, 
mis omakorda on ohuks sündmuse igavaks ja üksluiseks muutumisel. 
 
Toimkond on igal aastal kutsunud oma meeskonda uusi liikmeid ja pöördunud rahva poole 
üleskutsega uute ideede ja ettepanekute esitamiseks, mida võiks muuta ja mis võiks laadal olla 
teistmoodi, siis on nende ettepanekute esitamine olnud tagasihoidlik. 
 
Sihtasutus on korraldanud Vastseliina Gümnaasiumi õpilastele uute ideede konkursi, mida uut 
võiks laadal läbi viia? Toimkond tegi ettepaneku kirjutada kooli lõpuklassil essee „Mida ma 
teeksid teistmoodi, kui oleksin laada korraldaja“. Ideid on laekunud huvitavaid, aga kui 
toimkond pöördus töö autori poole ettepanekuga need ideed ellu viija (lubasime ka rahalist 
toetust) ei nõustunud keegi ettepanekuga. Selgus, et enamuses noori on huvitatud pigem tarbida 
pakutavat, kui ise midagi korraldada.  
 
Üks tark mees on öelnud: „Maailmas on kolme sorti inimesi: Ühed on need kes panevad asju 
juhtuma. Teised on need, kes vaatavad kuidas asjad juhtuvad. Kolmandad aga on need kes 
küsivad, mis juhtus? Usun, et enamus laada toimkonna liikmetest kuuluvad nende hulka, kes 
panevad asju juhtuma. Laada külastajaid ja kauplejaid võib liigitada nende inimeste hulka, kes 
vaatavad kuidas asjad juhtuvad.  
 
Kindlasti on igal üritusel ka selliseid inimesi, kes küsivad mis ja miks juhtus? Neid inimesi 
julgen nimetada kriitikuteks, kes ise midagi korraldada ei taha või ei oska, aga pole ka kunagi 




Kindlasti on korraldajad nõus kuulama õiglast kriitikat ning on tänulikud põhjendatud 
negatiivsest ja sõbralikust tagasisidest, millest õppust võtta, et järgmise aasta Maarahva Laat 
oleks veelgi paremini korraldatud. 
Negatiivset tagasisidet on üldjuhul väga raske edastada. Pärast probleemi lahendamist tuleks 
arutada selle üle, et miks see juhtus ning mida teha, et tulevikus seda vältida. Negatiivset 
tagasisidet peaks andma eraldi vestlusel, hea kui seda õnnestuks n-ö juhuslikult korraldada.30  
 
 
2.11. Maarahva Laada konkurendid 
 
Ürituse eeldatavateks konkurentideks on sündmusega samal nädalavahetusel korraldatavad 
suursündmused: 
 Rabarock; 
 Erinevad enne jaanipäeva toimuvad suurüritused Lõuna – Eestis. 
 
Antud üritused ei mõjuta otseselt kauplejate arvu, aga mõjutab külastajate osalust ja erinevaid 
atraktsioone ning meelelahutust (lastele) pakkuvate ettevõtete osalust meie üritusel, sest taolise 
teenuse pakkujad osalevad sellisel üritusel, kuhu sõites on kulud väiksemad. 
 
Laada toimumise esimestel aastatel konkureerisid sündmuse korraldamise kuupäevade valikul 
mitmed eesti suurlaadad, nagu AGRI mess, Luige laat jne. Viimasel kümnel aastal on Vastseliina 
laat leidnud oma kindla koha teiste Eestis toimuvate suurte laatade seas ning samaväärsete 
sündmuste korraldajad teavad ja arvestavad sellega, et Vastseliina laat toimub igal aastal juuni 
kuu kolmandal nädalavahetusel. 
 
 
2.12. Laada edukuse põhjused  
 
Peale 2010. aasta laada lõppu kogunes korraldustoimkond koos peredega traditsioonilisele 
lõpetamisõhtule toetajate poolt ettevalmistatud suitsusauna. Vastseliina vallavanem esitas kõigile 
osalejatele (ka pereliikmetele) küsimuse: mis on see üks asi, mis kohalolnutele laada juures 
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 Samel, E 2005. Suhtlemine – keskastme juhi proovikivi. Tallinn Äripäeva kirjastus, lk 114. 
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kõige rohkem meeldib ning mis on laada edukuse põhjuseks? Iga kohalviibinud võis anda ainult 
ühe vastuse ning enim kõlanud vastustest on alljärgnevalt välja toodud: 
 
 kohaliku initsiatiivgrupi ehk meeskonna olemas olek; 
 rahva arusaam sündmuse vajalikkuses ja toetus selle läbiviimisel; 
 noorte osakaal sündmuse korraldamises ja läbiviimises; 
 rahvusvaheliste kultuurigruppide ja käsitööliste iga-aastane osavõtt; 
 kaubaliikide mitmekesisus; 
 peaplatsi, käsitööplatsi ja nn. „täikakauba“ eraldatus (erinevad platsid); 
 Vastseliina asukoht kolme riigipiiri ristumiskoha lähedal ja Tallinn–Pihkva–Riia 
peamagistraali ääres; 
 mitmekülgsed meelelahutus- ja spordiprogrammid ning erinevad sündmused lastele ja 
noortele; 
 soodushinnaga plats käsitöölistele; 
 laada toimumisaeg (enne jaanipäeva, kui kõik inimesed saabuvad puhkama, nii 
kodukohta kui ka sõprade ja sugulaste juurde); 
 hea koostöö Võrumaa omavalitsuste, maavalitsuse ja kolmanda sektori vahel; 
 hea koostöö naaberriikidega; 
 omavalitsuse ja valla allasutuste toetus; 
 kohalike ja kaugemalt pärit ettevõtjate positiivne suhtumine ja toetus. 
 
Üheks edukuse märgiks võib pidada ka tõsiasja, et väga paljud Võrumaa ettevõtjad saanud 
erinevaid kontakte (puidu-, metalli -ja toiduainetetööstus) ja koostööpartnereid just Vastseliina 
Laadal osalenud äriühingutega nii kodu- kui välismaalt. Laada külastajad (eelkõige piirkonna 
elanikud) ja osalejad on läbi seminaride ning presentatsioonide tutvunud erinevate 















Maarahva laat on kindlasti arvestatav ning väga vajalik sündmus nii Vastseliina vallale, kui kogu 
Võru maakonnale ning olen õnnelik, et saan selle sündmuse korraldamisele kaasa aidata. Laada 
korraldamisel on suureks abiks olnud õppimine Viljandi Kultuuriakadeemias, kust saadud 
teoreetilised ja praktilised kogemused on oluliselt kaasa aidanud sündmuse paremaks 
korraldamiseks.  
 
Olen töötanud laada peakorraldajana 16 aastat, millest 13 aastat olin Vastseliina Rahvamaja 
juhataja ning viimased aastad Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhataja. Olin siis ja olen ka praegu 
tegev erinevate valla ja maakonna ürituste korraldamises, kus saan edukalt rakendada praktikas 
Viljandis õpitut. Erinevate sündmuste korraldamisele kaasaaitamisel pidin enne ja pean ka 
praegu ennast pidevalt täiendama, et kursis olla kultuurielu arengu ja hetkeolukorraga, vahetama 
kogemusi erinevate institutsioonide ning kultuuriinimestega, et võimaluse korral paremini kaasa 
aidata nii valla, kui ka maakonna kultuurielu arengule. 
 
2010 aasta Maarahva laada korraldamise juures kõige õnnestunumaks tegevusteks pean väga 
head meeskonnatööd ning suurepärast partnerlust riiklike struktuuridega (Politsei, Päästeamet, 
Maanteeamet, Tervisekaitseamet jne). Suureks plussiks oli see, et suutsime vaadeldaval aastal 
organiseerida laada toimumiskoha ja väliparklate vahel pideva transpordiühenduse külastajatele - 
selleks oli tellitud 30 kohaline (auto) rong Viljandist. Antud transport võimaldas inimestel 
vähendada jalavaeva ning andis võimaluse transportida ostetud kaupu kaugemal asuvatele autode 
parkimisplatsidele. Hästi õnnestus rahvale laada pealaval pakutav mitmekülgne 
kultuuriprogramm ja maarahva vägilase võistlus. Rõõmu valmistas see, et müüsime välja rohkem 
kauplemiskohti, kui eelnevatel aastatel, mis omakorda täiendas oluliselt sündmuse tulubaasi. 
 
Igal üritusel on ka negatiivsed pooled, mis vajavad pidevalt lahendamist. 2010 aasta suuremateks 
probleemideks laada korraldamise juures oli see, et laupäeva õhtul toimunud rahvapeol Vana-
Vastseliina mõisapargis sadas hoovihma. Esmakordselt laada ajaloos tellisime esinema oluliselt 
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kallima ansambli (“Meie Mees”), kui eelnevatel aastatel. Selle põhjenduseks oli lootus, et just 
see esineja võib tuua rahvapeole palju rahvast, mis omakorda tagab suurema piletitulu. Kehva 
ilma tõttu jäi loodetud rahvas saabumata ning järgmisel hommikul pidime tõdema 
etteplaneerimata miinust laada eelarves. 
 
Pühapäeval pealaval toimuma pidanud etendus „Meri ja Orav“ jäi ära ja sellest teavitas meid 
alles laupäeva pealelõunat etenduse üks osatäitja. Põhjenduseks oli, et samal ajal toimub neil 
teine etendus hoopis teises kohas. Seoses sellega pidime viivitamatult leidma asendusesinejad 
laada programmis tekkinud tühimiku täiteks. 
Meiepoolseks veaks oli asjaolu, et kultuuriprogrammi juht sõlmis esinejatega suusõnalise 
kokkuleppe, mis kahjuks ei toiminud. Ametlikult ei olnud esinejad lepingut nõus sõlmima, 
viidates kindlale osalemisele. Antud probleemi juures tundis laada külastaja ennast kindlasti 
petetuna, sest palju inimesi tuli laadale pühapäeval just selle etenduse pärast. Sellest tulenevalt 
tekkisid probleemid ning süüdistati ikkagi korraldajaid, mitte neid, kes kohale ei saabunud. Aga 
valdkonna eest vastutav toimkonnaliige leidis õnneks laupäeva õhtu jooksul pühapäeval 
ärajäänud etendusele väärilise asendaja. 
 
Eelpooltoodud negatiivset kokku võttes võib öelda, et tekkida võivate probleemide ennetamiseks 
tuleks suuremate esinejatega sõlmida kirjalik leping. Rahvapeole kutsutav tantsuansambel tuleb 
siiski tellida vastavalt võimalustele, mille juures tuleb arvesse võtta ka võimalikke 
ilmastikutingimusi. 
 
2010. aasta laada korraldamisel tundsin esmakordselt 16 aasta jooksul väsimust. Tekkisid 
kahtlused, kas ei peaks laada peakorraldaja ameti üle andma kellelegi teisele. Tekkis tunne, et 
uusi ideid on vähe ning midagi uut ja huvitavat on juba raske välja mõelda. Tunnen, et olen laada 
peakorraldajana olnud tegev juba piisavalt kaua, et aeg oleks muutusteks. Ka toimkonna liikmed 
näitavad juba väsimuse märke. Esmapilgul tundub, et oleme kõik laada ülesehitusega siiani rahul 
ning ei soovigi vist eriti midagi laada korraldamises muuta. Samas aga võiks mingeid muutus 
siiski toimuda, et ei tekiks ei toimkonnal ega ka külastajatel rutiini. Samas saan nii mina, kui ka 
kogu toimkond aru, et väga raske on toimkonda uusi liikmeid või asendajaid leida. 
 
Kindlasti on laada korraldamisel rohkem häid, kui halbu kogemusi. Tänu laada korraldamisele 
olen saanud väga palju positiivseid ning oma tööks vajalikke kogemusi ja oskusi. Oma 
tugevateks külgedeks laada korraldamise juures pean enesekindlust, sõnapidamist, head 
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organiseerimisvõimet, läbirääkimiste oskust, täpsust, kokkulepetest ja ajast kinnipidamist, 
meeskonnatöö oskust ning julgust oma vigu tunnistada ja nendest õppida.  
Arendama pean kesist inglis keele oskust (puudub pidev praktika). Kindlasti vajab täiendamist 
eneseväljendusoskus ja puudu on esinemisejulgusest. 
Nõrgaks küljeks pean enda kangekaelsust ja kõikide, ka tühisemate probleemide emotsionaalset, 
hingelist läbielamist. Samuti nõuan aeg-ajalt teistelt inimestelt töösse pühendumust sama palju, 
kui endalt, arvestamata selle juures inimeste oskusi, võimalusi ning soove. 
 
Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud ained annavad mulle kindlasti väga palju olulist juurde, 
kuna paljude õppeainete teemad ja lähenemised on täiesti uudsed, huvitavad ning vajalikud. 










Tööst kokkuvõtteid tehes peab esmalt nentima, et antud töö koostamine on andnud autorile väga 
palju erinevaid uudseid mõtteid Maarahva Laada korraldamiseks. Oma osa selles on kindlasti 
Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud erialal, mille käigus on autor õppinud analüüsima ürituse 
erinevaid tahke.  
 
Käesolev töö kirjeldas ja analüüsis 2010. aasta Maarahva laada korraldusprotsessi, mille käigus 
jõuti järeldusele, et: 
 Maarahva korraldustoimkond vajab uusi meeskonnaliikmeid ja uusi ideid sündmuse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks; 
 Tuleb leida rohkem võimalusi noorte kaasamiseks laada korraldus protsessi; 
 Vastseliina vald ning sündmust korraldav organisatsioon peavad tõsiselt mõtlema selle 
üle, millega ja kuidas motiveerida laada korraldustoimkonda oma tööd jätkama. 
 
Kindlasti tehti 2010. aasta Maarahva laada korraldusprotsessi käigus mitmeid vigu, kuid 
lõppkokkuvõttes võib sündmust kordaläinuks lugeda. Kui korraldustoimkond ikkagi suudab 
pakkuda laada külastajatele peale kauplemise ka mitmekesist ja kaks päeva järjepidevalt 
meelelahutusprogrammi, siis tuleb laadale palju külastajaid kes veedavad seal rohkem aega. 
Laadal olles tarbib laadaline kultuuri kõrval ka kauplejate poolt pakutavat, millega seoses on 
loodetavalt rohkem rahul ka kaupleja ning soovivad ka tulevikus laadale tagasi tulla. Seega on 
täidetud laada põhiline eesmärk: olla vahendaja laadaliste ja kauplejate vahel  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et mida rohkem on meelelahutust ja erinevat kaupa, seda rohkem on 
külastajaid ning mida rohkem on külastajaid ehk tarbijaid, seda rohkem on kauplejaid. Mida 
rohkem on kauplejaid, seda rohkem teenib laat tulu, mida kasutada laada paremaks 
korraldamiseks. Kui rahul on nii külastaja, kui kaupleja on rahul ka laada korraldustoimkond, et 
on suutnud järjekordselt sündmuse hästi ette valmistada ning läbi viia. Ja järjekordselt on 
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Eestimaa äärealal tegutsev Vastseliina vald ja valla rahvas tõestanud, et ka maal on aktiivseid ja 
tegusaid inimesi, kes koos vallaga ajavad ühtset ja vajalikku nn „Eesti asja“.  
 
Projekti jätkusuutlikkuse kohta võib öelda, et kuni on kohalikke patrioote ja sündmuse 
korraldajaid ning positiivset ja toetavat suhtumist Vastseliina vallavalitsuse, volikogu, kohalike 
elanike ning selliste asutuste nagu Maanteeamet, Tervisekaitse jne, poolt ning korraldajatel 
jätkub uusi ideid, korraldatakse laata kindlasti ka edaspidi. Kindlust jätkamiseks sisendas juba 
kuueteistkümnendat korda korraldataval laadal 2010. aastal kauplejate järjest suurenev huvi 
üritusel osalemise vastu (vt lisa 39). 
 
Vastseliina Maarahva jätkusuutlikkuse võti on korraldajate omavahelises läbisaamises, 
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Vastseliina valla ja 
Pihkva Oblasti Vene Föderatsiooni Kaubandus-tööstuskoja vahel. 
 
Vastseliinas          3. veebruar 2010 
 
Vastseliina vald, volikogu esimees Ivar Traagel isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel ühelt 
poolt ja Pihkva oblasti Vene Föderatsiooni Kaubandus-tööstuskoda, president Vladimir Zubov 
isikus, kes tegutseb põhikirja alusel teiselt poolt, edaspidi nimetatud Pooled, püüdes süvendada 
koostööd Vastseliina valla ja Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Kaubandus-ja tööstuskoja vahel, 
omistades suurt tähtsust Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheliste kaubandus-majanduslike 
ja teaduslik-tehniliste sidemete edasisele arengule, soovides kaasa aidata kõikide koostöö 
vormide arendamisele mõlema maa ja nende regioonide ettevõtlusringkondades ausate partnerite 
vahel leppisid kokku alljärgnevas: 
 
Punkt 1 
Teha koostööd ja aidata kaasa ettevõtluse arengule vastastikuse kasu saamise ja hea tahte 
ettevõtluseetika alusel, järgides rahvusvaheliste suhete printsiipe ja Eesti Vabariigi, Vastseliina 
Vallavalitsuse ja Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti seadusandlusaktide ranget täitmist.  
 
Punkt 2 
Edastada üksteisele informatsiooni õiguslikest ja normatiivsetest aktidest, mis reguleerivad 
väliskaubandust, oma regioonide majanduse olukorrast ja arenguperspektiividest, ettevõtetest ja 
organisatsioonidest; aidata kaasa äripartnerite otsingule ühise andmebaasi kaudu, mis rajaneb 
nõudlusel ja ettepanekutel (esmajärjekorras oma liikmete), aga ka teistes küsimustes, mis kujutab 
vastastikust huvi. Nõudlused ja ettepanekud avaldatakse vastuvõetud vormis bülletäänis või 
ajakirjas, mida annavad välja mõlemad Pooled. 
 
Punkt 3 
Tegelda ettevõtjate kohtumiste organiseerimisega, seminaride, konverentside, kontaktpäevade ja 
teiste ürituste läbiviimisega , tutvustada potentsiaalseid partnereid mõlema Poole ettevõtlusega, 
ekspordi- ja impordivõimalustega, mõlema poole ettevõtlustingimustega, eesmärgil, saavutada 
kokkuleppeid investeerimisprojektide ja teiste konkreetsete koostöövormide realiseerimiseks. 
 
Punkt 4 
Kaasa aidata soodsate tingimuste loomisele äriringkondade osavõtuks regionaalsetest 





Vahetada informatsiooni küsimustes, mis on seotud partnerite heaoluga, faktidest, mis on seotud 
lepingualaste kohustuste mittetäitmisega, ebaausa konkurentsiga. Tunnistada dokumente, mis on 
välja antud mõlema Poole poolt ning puudutavad Force Majeure asjaolude kinnitust. Kaasa 
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aidata firmade vahel tekkinud ärivaidluste lahendamisele rahulikul teel. Operatiivselt lahendada 
küsimused, mis puudutavad vahekohust (arbitraaži). 
 
Punkt 6 
Pooled hakkavad vahetama töökogemusi küsimustes, mis pakuvad kahepoolset huvi. 
 
Punkt 7 
Kohustuste täitmise eesmärgil, mille Pooled on võtnud, vastavalt käesolevale kokkuleppele, 
võivad pooled perioodiliselt läbi viia koostöökoja juhtide ja kaastöötajate kohtumisi ja 
konsultatsioone Pihkvas või Vastseliina vallas, koostada ja realiseerida ühiste ettevõtmiste 
konkreetseid plaane, mis on suunatud Vene-Eesti vahelisele koostööle. 
 
Punkt 8 
Vajadusel vaadata üle ja lahendada oma esinduste avamise küsimused Eesti Vabariigi 




Käesolevasse Lepingusse võivad olla sisse viidud muutused ja täiendused Poolte vastastikuse 
kirjaliku kokkuleppe alusel, vastavalt vajadusele. 
Tekkinud vaidlused, mis on seotud käesoleva Lepingu kasutusele võtmise ja realiseerimisega, 
lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. 
 
Käesolev Leping jõustub allakirjutamise päevast ja on tähtajatu. 
 
Käesolev Leping võib olla lõpetatud (katkestatud) ükskõik kumma poole initsiatiivil, kirjaliku 
teatamise järel, aga mitte varem, kui kuus kuud alates kirjaliku teate saamisest. 
 
Sõlmitud Vastseliina vallas „ 10 „ veebruaril 2010. aastal kahes originaaleksemplaris vene ja 
eesti keeles, mis omavad võrdset juriidilist jõudu. 
 
Poolte juriidilised aadressid ja rekvisiidid 
  
Pihkva oblasti 
Kaubanduse – ja Tööstuskoda   Vastseliina Vallavalitsus 
 
Sovetskaja tn. 15A     Võidu tn. 14, Vastseliina 
180000, Pihkva     65201, Võrumaa 
Vene Föderatsioon     Eesti Vabariik  
Теl: 7 (8112) 66-38-83    Теl: 372 78 51 090 
Fакs: 7 (8112) 66-00-52    Fакs: 372 78 51 180 
e-mal: info@chamberpskov.ru   e-mail: vastselvv@werro.ee 
 
______________________________  _____________________________  
Vladimir Zubov     Ivar Traagel 





LISA 4. Maarahva laada tasuliste teenuste kinnitatud hinnakiri 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
 






Seoses 2010.a. XVI Maarahva Laada ajal ürituste korraldamisega ja teenuste osutamisega 
ajavahemikul 19.- 20. juuni , palume Teid kehtestada antud üritusele alljärgnevad hinnad, mis 
sisaldavad käibemaksu. Arve tasumisel enne 30. aprilli kehtib soodustus kõikidele teenustele 10 
%. 
1. Teenuste hinnad Vastseliina alevikus (hinnad kehtivad 2 päeva): 
1.1. müügikoha rent peaplatsil 1 koht (4 x 3 m) 840.- kr. 
jooksev meeter (1 m)      240.- kr. 
1.2. müügikoha rent toitlustajatele õlu- ja karastusjookidega kauplejatele  
toitlustajad    1 koht (4x 4 m) 1800.- kr. 
1.3. tänavakaubandus  
tänavatel sektoris A   1 jooksev meeter 240.- kr. 
tänavatel sektoris B   1 jooksev meeter 180.- kr.  
1.4. käsitööpark 
käsitöölised    1 koht (4x 3 m) 240.- kr. 
loomadega kauplejad   1 koht (4x 3 m) 240.- kr. 
istikutega kauplejad   1 koht (4x 3 m) 480.- kr. 
toitlustajad käsitööpargis  1 koht (4x 3 m) 480.- kr.  
jooksev meeter (1 m)       60.- kr. 
2. Elekter (kaitselüliti 10 A)  220 V   300.- kr. 
3. Müügikoha rent simmanil (4 x 4 m)    600.- kr. 
4. Pileti hind simmanil 20.06 Vana-Vastseliina pargis 
- eelmüügist kuni 15.06 -    75.- kr. 
- kohapeal 20.06 – 100.-  
5. Tasuline sissesõit Vastseliina alevikku sõiduautodele 40.- kr. 







Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301  reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138 a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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Projekti nimi : XVI Maarahva Laada raames toimuvad „Kultuuripäevad Vastseliinas“ 
 
Kuueteistkümnendat korda korraldatakse juunikuu kolmandal nädalavahetusel (19.-20. juunil) 
Võrumaal, Vastseliinas rahvusvahelisi kultuuripäevi. Üritust korraldavad Vastseliina 
Vallavalitsus koostöös, Vastseliina Rahvamaja, Teisipäevaklubi, Käsitööseltsi, Noorteklubi ja 
kohalike aktivistidega. Üritus toimub maarahva laada raames. 
Ürituse peaeesmärgiks on pakkuda maarahvale mitmekesist ja professionaalset 
kultuuriprogrammi, mis tavaliselt jääb maarahvale kättesaamatuks. Määravaks on ka kaugus 
pealinnast ja suurtest asustatud punktidest, kus korraldatakse erinevaid suurüritusi. Eriti tähtsaks 
peame ürituse korraldamisel seda, et suudame kohaletulnud rahvale tutvustada ka erinevate 
rahvaste kultuuri – ja käsitöötraditsioone. 
Kahe päeva vältel toimub ürituse pealaval pidev kultuuriprogramm, kus esinevad erinevate 
riikide ning Eesti erinevatest piirkondadest pärit kultuurigrupid. Seni on meie üritusel osalenud 
kultuurigrupid Lätist, Leedust, Venemaalt, Rootsist, Soomest, Tadžikistaanist, Norrast nig kaks 
aastat on olnud esindatud Vähemusrahvuste Kultuuriselts „LÜÜRA“  
Korraldatakse erinevaid spordivõistlusi (köievedu üle Piusa jõe, maarahva vägilase valimine 
jne.) Samuti on mõeldud lastele ja noortele, sest mitme neile mõeldud üritused toimuvad samuti 
kahel ürituse päeval (joonistusvõistlused, lasteteatrid, tsirkus, karaoke telk, kambaga autosse 
jne.). 
Meie ürituse heaks traditsiooniks on kujunenud iga aasta korraldatav kunsti ja käsitöö näitus 
Rahvamajas, kus eksponeeritakse professionaalsete kunstnike töid. Läbi aastate on oma 
väljapanekuid esitlenud sellised tuntud kunstnikud: Ivo Lill, Navitrolla, Peeter Kaasik, Valdur 
Ohakas, Eetla Ohakas, Toomas Kaasik, Tõnu Tamm, Ruth Treimuth, Ormar Tamm. Samuti on 
mitmel aastal toimunud Venemaa ja Läti kunstnike ja käsitööliste näitused. Samuti on mitmel 
aastal ka eksponeeritud Võrumaa käsitööliste töid.  
Külastajate erilise tähelepanu objektiks on kujunenud meie käsitööliste ja seltside eraldi asetsev 
park, kus osalejate arv on aastate jooksul kasvanud juba 220 müügikohani.  
2003, 2004 ja 2008 aastal osalesid meie üritusel Eesti vähemusrahvuste kultuuriseltsi “Lüüra” 
esindajad, kes tutvustasid Korea, Gruusia, Ukraina, Baškiiri, Uzbeki, Tšerkessi, Moldaavia jne. 
kultuuritraditsioone ja rahvustoite. 
 
Sel aastal jätkame kindlasti väljakujunenud traditsioone, praeguseks on kokkulepped saavutatud 
Venemaa, ja Läti kultuurigruppidega. Toimuvad traditsioonilised spordivõistlused (köievedu ja 
„Maarahva vägilane 2010”). Käesoleval aastal toimub rahvamajas käsitöönäitus. Pealaval toimub 
kahel päeval pidev kultuuriprogramm ning toimuvad lastele ja noortele mõeldud üritused. 
Täpsem ajakava ja esinejate nimekirjad selguvad aprilli kuu alguseks. 
 
Paluksime Teie poolset toetust “Maarahva vägilase” võistluse, käsitööpargi ettevalmistamise, 
esinejate transpordi, kultuuriprogrammi infovoldikute trükkimise kulude katmiseks. 
 
Kogu päevaste ürituste tegevus, laste üritused ja kultuuriprogramm pealaval on 














Käesolev esinemisleping (edaspidi: “Leping”) on sõlmitud Vastseliinas,                        
01.02.2010.a. 
 
Edulaul OÜ, registrikood10908551, asukoht Rebase tn 12, Jüri, Rae vald, Harjumaa (edaspidi: 
Töövõtja), keda esindab juhataja Emil Oja ja Vastseliina Piiskopilinnuse SA, registrikood 
90011317, asukoht Võidu 14, Vastseliina (edaspidi: Tellija), keda esindab põhikirja alusel SA 
juhataja Ivar Traagel; 
poolt ja vahel; 
Töövõtja ja Tellija edaspidi nimetatud ka, kui Pooled ja igaüks eraldi kui Pool leppisid kokku 
alljärgnevas: 
 
1.  OBJEKT 
1.1. Lepingu objektiks on Töövõtja poolt esindatava ansambli “MEIE MEES” (edaspidi 
Esineja) esinemisega Vana-Vastseliina mõisapargis, 19.juunil 2010.a., ajavahemikul 
22.00-01.00 (110 min.) seotud õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine. 
 
2. TÖÖVÕTJA/ESINEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED: 
2.1. Töövõtja kohustub korraldama Esineja esinemise punktis 1.1. märgitud ajal ja ulatuses; 
2.2. Töövõtja kohustub paigaldama helivõimenduse, vastavalt Esineja vajadustele; 
2.3. Töövõtjal on õigus omal äranägemisel koostada Esineja poolt esitatavate teoste 
repertuaar; 
2.4. Töövõtjal on õigus müüa üritusel Esineja salvestisi (CD/DVD) ja meeneid. Töövõtja 
ei pea tasuma Tellijale nimetatud õiguse saamise ega kasutamise eest tasu; 
2.5. Esinejal on õigus vähemalt 1,5 tundi enne esinemise algust teha esinemiskohas ja 
laval heliproovi (sound check). 
 
3. TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED: 
3.1. Tellija kohustub tasuma Töövõtjale tasu Esineja esinemise eest ………………….krooni.  
3.2.  Tellija tasub tasu Töövõtja poolt esitatava arve alusel alljärgnevalt: 
ülekandega ettemaks ………krooni ja ……….krooni peale esinemist sularahas, saades 
vastu maksekviitungi;  
3.3. Tellija kohustub muretsema ja paigaldama Esinejale esinemise ajaks lava ja valgustuse. 
3.4. Tellija kohustub andma Esineja kasutusse esinemise ajaks ja vähemalt 1,5 tundi enne 
esinemise algust riietusruumi + 20 pudelit mineraalvett. 
3.5. Tellija võimaldab Töövõtja/ Esineja transpordivahendite parkimise võimalikult 
esinemiskoha lähedale;  
3.7. Tellijal on õigus kasutada ürituse reklaamimisel kooskõlastatult Töövõtjaga Esineja nime. 
 
4. VASTUTUS 
4.1. Pooled kannavad üksteise ees täielikku varalist vastutust üksteisele Lepingu rikkumisega 
tekitatud kahju eest seaduses ja Lepingus sätestatud ulatuses ja korras. Kahju peab olema 
tõestatud. 
4.2. Pooled on vabastatud vastutusest kui Lepingu rikkumine oli vabandatav. Lepingu 
rikkumine on vabandatav eelkõige, kui see on tingitud sellistest asjaoludest nagu 
üleujutus, torm, tulekahju, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda või sõjalised 
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operatsioonid, Esineja liikme haigestumine, mis muudavad Lepingu täitmise või kohase 
täitmise võimatuks (vääramatu jõud). Käesolevast Lepingu punktist tulenev vastutusest 
vabastamine Lepingu rikkumise eest kehtib kuni vääramatu jõu asjaolu lõppemiseni.  
 
5. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE 
5.1. Leping jõustub, kui tellija on töövõtjale tasunud ettemaksu summa (…………………) 
krooni ja kehtib kuni kõigi Lepingu alusel tekkivate õiguste ja kohustuste nõuetekohase 
täitmiseni mõlema Poole poolt. 
5.2. Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse Lepingu 
lahutamatu lisana. 
5.3. Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles mitte hiljem kui 6 kuud enne esinemise toimumist 
on Tellija kohustatud tasuma leppetrahvi 50% ulatuses lepingutasust. 
5.4. Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles hiljem kui 3 kuud enne esinemise toimumist on 
Tellija kohustatud tasuma leppetrahvi 100% ulatuses lepingutasust. 
5.5. Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles, ei kuulu tagastamisele ettemaksu summa ning see 
jääb Töövõtjale. 
5.6. Juhul, kui Töövõtja ütleb lepingu üles mitte hiljem kui 3 kuud enne esinemise toimumist 
ning ei leia asendusesinejat (kooskõlastades selle eelnevalt Tellijaga) , kohustub Töövõtja 
tasuma leppetrahvi 50% lepingutasust. 
5.7. Juhul, kui Töövõtja ütleb lepingu üles, tagastab ta Tellijale ettemaksu summa. 
5.8. Kui Lepingu üksik säte osutub kehtetuks selle vastuolu tõttu õigusaktidega, ei too see 
kaasa kogu Lepingu või käesoleva Lepingu teiste sätete kehtetust. Õigusaktidega 
vastuolus oleva, kehtetu või täitmisele mittepööratava sätte ilmnemisel teevad Pooled 
oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks uue, õigusaktidega kooskõlas oleva 
sättega. 
 
6. MUUD TINGIMUSED 
 
6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud teated loetakse ametlikult ja kooskõlas Lepinguga 
esitatuks, kui need on Pooltele edastatud tähitud kirjana või antud üle allkirja vastu 
Lepingus või hilisemas kirjalikus teatises toodud aadressil. Informatsioonilised teated 
võib edastada telefoni või e-maili teel.  
6.2. Leping on koostatud kahes eksemplaris – üks kummalegi Poolele. 
6.3. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse seadusandlusega ettenähtud korras Tallinna 
Linnakohtus. 
6.4. Poolte rekvisiidid: 
Töövõtja:       Tellija: 
Edulaul OÜ      Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
Reg.nr. 10908551     reg.nr. 90011317  
Rebase 12, Jüri, Harjumaa 75301   Võidu 14, Vastseliina 65201 
Tel 50 31793       tel. 50 96301 




Emil Oja      Ivar Traagel 
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Kojukande piirkond kogus 
1 tk 
hind hind km 
hind km-
ga 
Tartu linn 1200   0 0 0 
Elva linn 700   0 0 0 
Räpina linn 300   0 0 0 
Põlva linn 500   0 0 0 
Põlva 
maapiirkonnad 500   0 0 0 
Valga linn 500   0 0 0 
Otepää 500   0 0 0 
Tõrva linn 300   0 0 0 
Valga maapiirkond 500   0 0 0 
            
ülejäänud piirkond           
KOKKU 5000   0   0 
          0 
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LISA 10. Leping Eesti Autorite Ühinguga 
 
 
MUUSIKAESITAMISLEPING Nr TKÜ – 124 
 
   17. mai 2010.a. 
NÄITUSEL, MESSIL, TURUL, LAADAL             Ürituse nimetus:  XVI Maarahva Laat 
 
          
 
Ürituse toimumise aeg 19. – 20. juuni 2010.a. 
 
          
 
Ürituse asukoht Vastseliina vald Tel. 50 96 301    
 





EESTI AUTORITE ÜHING FIRMA Vastseliina Piiskoplinnuse SA         
Lille 13,10614 Tallinn Aadress  Võidu 14 Vastseliina        
Tel. 668 43 60, Fax. 668 43 61  65201 Võrumaa 
  
     
  
registrikood: 80004182     reg. kood/nr. 90011317 
 
      
a/a 22 1010016591 Swedbank a/a 221042377075  
  
     
 pank Swedbank 
  
     
Kontaktisik: Piia Harjus, tel. 668 43 86 Kontaktisik:  Ivar Traagel 
  
     
Heiki Jaanus, tel. 511 53 38  
e-mail: piia@eau.org; Tel. 50 96 301 
  
      
heiki@eau.org  e-mail:  linnus@vastseliina.ee  
  





1. Käesoleva lepinguga annab Eesti Autorite Ühing (edaspidi EAÜ) lepingule allakirjutanud firmale 
(edaspidi Litsentsiaat) vastavalt EV autoriõiguse seadusele loa (lihtlitsentsi) EAÜ repertuaaris olevate 
Eesti Vabariigis autoriõigusega kaitstud tekstiga ja ilma tekstita muusikateoste (edaspidi Teosed) 
avalikuks esitamiseks lepingus märgitud kohas toimuval näitusel, turul, laadal, messil (edaspidi Üritus), 
st. üritusel, mille põhiideeks on kaupade ja teenuste tutvustamine ja müümine.  
 
2. EAÜ repertuaari all mõistavad pooled Teoseid, millede õigusi EAÜ esindab autoritega, nende 
õigusjärglastega või kirjastajatega sõlmitud lepingute alusel ja teiste autoreid esindavate 
organisatsioonidega sõlmitud lepingute alusel.  
 
3. Teoste avaliku esitamise all mõistavad pooled Teoste kas osaliselt või tervikuna ette kandmist kas 
esitajate poolt vahetult või mis tahes tehnilise vahendi või protsessi (raadio , televisioon, plaadi-, kassetti-, 
CD-mängija jne.) vahendusel, sõltumata sellest, kas üldsus Teoseid tegelikult tajus või mitte, ning kohas, 
mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis pole küll laiemale üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv 




4. Avaliku esitamise loa all mõistavad pooled vastavalt autoriõiguse seaduse §13 lg.1 punktile 7, §13¹ 
lg.2, §46 lg.1, §77 lg.1 punktile 1 EAÜ kui kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt Litsentsiaadile 
kui Teoste avalikku esitamist korraldavale isikule antud luba. 
 
5. Käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud EAÜ poolt Litsentsiaadile antud luba on oma sisult lihtlitsents 
ning Litsentsiaadil ei ole õigust seda edasi anda kolmandale isikule. 
 
6. Käesolev litsents ei anna Litsentsiaadile õigust: 
6.1. edastada Teoseid raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel; 
6.2. kanda Teoseid ette üritusel, mis oma põhisisult kujutab endast kontserti või muusikateostega olulisel 
määral seotud meelelahutusüritust, sh. tantsupidu. 
 
7. Litsentsiaat maksab käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud Teoste avaliku esitamise eest EAÜ-le 
litsentsitasu järgmistes määrades: 
 
7.1.Tasulise sissepääsu korral  
7.1.1. 2% Ürituse sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 200.- krooni Ürituse ühe 
päeva eest; 
7.2.Tasuta sissepääsu korral  
7.2.11% Ürituse pinna üürist/rendist saadud rahalistest vahenditest (ilma käibemaksuta), juhul kui pinda 
üüritakse/renditakse välja, kuid mitte vähem kui 200.- krooni Ürituse ühe päeva eest, või; 
7.2.2 200.- krooni Ürituse ühe päeva eest juhul kui pinda ei üürita/rendita välja. 
 
8. Käesoleva lepingu punktis 7 toodud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt 
Käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat käibemaksusummat, samuti tasu, mida Litsentsiaat on 
kohustatud maksma käesoleva lepingu punktis 6 nimetatud õiguste saamise ja kasutamise korral. 
 
9. Litsentsiaat esitab hiljemalt Ürituse toimumisele järgneva kuu 20.kuupäevaks EAÜ-le finantsaruande, 
mis sisaldab andmeid Ürituse külastajate arvu, samuti sissepääsu tasu ja sissepääsu tasust saadud kogu 
sissetuleku või pinna üürist/rendist saadud sissetuleku kohta ning arvestatava litsentsitasu kohta. 
Finantsaruande mitteõigeaegsel esitamisel maksab Litsentsiaat EAÜ-le leppetrahvi, mille suurus iga 
finantsaruande esitamisega viivitatud päeva eest on 200.- krooni. 
 
10. Litsentsiaadi aruande alusel esitab EAÜ Litsentsiaadile arve hiljemalt viiendal tööpäeval peale 
aruande saamist. 
 
11. Litsentsiaat kannab EAÜ-le makstava litsentsitasu saadud arve alusel üle EAÜ arveldusarvele viie 
pangapäeva jooksul arvates arve saamisest. 
 
12. Litsentsitasu mitteõigeaegsel tasumisel kohustub Litsentsiaat maksma EAÜ-le viivist 0,5% iga 
maksmisega viivitatud kalendripäeva eest tähtaegselt tasumata summast. 
 
13. Litsentsiaat on kohustatud Üritusele järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks esitama EAÜ-le elavas 
esituses ettekantud Teoste kohta repertuaari aruande. Repertuaariaruande koostamiseks nõuab 
Litsentsiaat andmeid esitajatelt nende poolt ettekantud Teoste pealkirjade, autorite (heliloojate, teksti 
autorite, arranzheerijate), kirjastajate ja Teoste kestvuse kohta. Teoste kohta, mis kanti ette ainult mis 
tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel, st. milliste ettekandmisel ei olnud kohal esitajad, ei ole 
vaja repertuaariaruannet esitada. Repertuaariaruande mitteõigeaegsel esitamisel maksab Litsentsiaat 
EAÜ-le leppetrahvi, mille suurus iga repertuaariaruande esitamisega viivitatud päeva eest on 50.- krooni.  
 
14. EAÜ volitatud esindajatel on õigus kontrollida litsentsitasu arvutamise aluseks olevaid algandmeid 
Litsentsiaadi raamatupidamise ja teiste litsentsitasu arvutamise aluseks olevate dokumentide 
läbivaatamise teel, teatades sellest kirjalikult vähemalt kümme päeva ette. Litsentsiaat võib keelduda 
EAÜ-le algdokumentide esitamisest tingimusel, et ta esitab EAÜ-le atesteeritud audiitori või 
mõlemapoolselt aktsepteeritud revidendi akti vaidlusaluste arvestuste kohta. Revidendile või audiitorile 
kohustub sel juhul tasuma Litsentsiaat.  
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15. Käesoleva lepingu punktis 14 toodud õiguse realiseerimise käigus EAÜ-le teatavaks saanud 
informatsioon on konfidentsiaalne Litsentsiaadi poolt määratud ulatuses. Konfidentsiaalsuse tagamiseks 
kirjutab EAÜ volitatud esindaja enne kontrollimise alustamist alla dokumendile, mis sisaldab 
konfidentsiaalsete andmete nimistu ning kohustuse mitte avaldada neid andmeid kolmandatele isikutele 
 
16. EAÜ võib Litsentsiaadi dokumentide kontrollimise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalse 
iseloomuga informatsiooni, kahepoolselt aktsepteeritud revidendi akti või Litsentsiaadi poolt esitatud 
atesteeritud audiitori akti ilma Litsentsiaadi nõusolekuta kolmandatele isikutele teatavaks teha kriminaal-, 
haldus või tsiviilkohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks ning konkreetset vaidlust lahendavale 
Kultuuriministeeriumi autoriõiguse komisjonile või kohtule. 
 
17. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige pooltevaheliste konstruktiivsete 
läbirääkimiste teel.  
 
18. Kui Litsentsiaat või EAÜ ei ole nõuetekohaselt täitnud oma lepingulisi kohustusi, samuti kui on 
tekkinud vaidlus käesoleva lepingu erinevast tõlgendamisest, esitab asjast huvitatud pool teisele poolele 
kirjaliku pretensiooni, millele teine pool peab vastama hiljemalt viiendal tööpäeval peale pretensiooni 
saamist.  
 
19. Vaidluse tekkimisel EAÜ-le makstava summa üle võib Litsentsiaat vaidluse lahendamiseni keelduda 
EAÜ-le makstavate summade tähtaegsest väljamaksmisest üksnes selles ulatuses, mida hõlmab vaidlus, 
mitte aga keelduda maksmisest üldse. 
 
20. Kui kokkulepet ei saavutata, on vaidlevatel pooletel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse 
või poolte lepitamiseks Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud autoriõiguse komisjoni.  
 
21. Käesoleva lepingu muutmise või täiendamise soovist tuleb teisele poolele vähemalt üks kuu kirjalikult 
ette teatada. Kõik tehtud muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ning lisatakse lepingule 
mõlema poole poolt allakirjutatuna. 
 
22. Käesolev leping peab olema poolte poolt omakäeliselt või elektrooniliselt allkirjastatud ning see on 
sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe. 
 
23. Käesolev leping kehtib alates 19.06.2010.a. ja kehtib kuni pooltevaheliste kohustuste täitmiseni. 
 




Ivar Traagel, SA juhataja Piia Harjus, EAÜ volitatud esindaja 
  või 















LISA 11. Lepingu sõlmimine Oirt OÜ-ga  
 
LEPING SAATEAJA KASUTAMISEKS 
 
24.05.10         
 
 
OÜ OIRT, kui Raadiote Tartu Uuno, Lõuna-Eesti Elmar, Kesk-Eesti Uuno, Kesk-Eesti Elmar, 
Pärnu Uuno, Pärnu Elmar operaator, Tartu Kuku ning teiste AS TRIO LSL raadiojaamade 
eetriaja volitatud edasimüüja, edaspidi  
 
RAADIO Külli Viin isikus ja REKLAAMIJA Vastseliina Piiskopilinnuse SA Ivar Traagel 
isikus sõlmisid alljärgneva lepingu : 
 
1. RAADIO müüb REKLAAMIJALE reklaami edastamiseks oma raadiojaamade eetriaega 
perioodil 7.-19.06.10.a. 55 korda raadios Elmar Lõuna-Eesti sagedusel. 
 
2. Reklaam antakse eetrisse RAADIO raadiojaamades vastavalt meediaplaanile, mis on 
käesoleva lepingu lahutamatu lisa.  
 
3. Reklaami teostab: REKLAAMIJA; RAADIO *1200.- +km. 
 
4. REKLAAMIJA tasub RAADIOLE käesoleva lepingu järgi: 10948.- +1200.- 
Käibemaks 20 %:2429,60 
 
KOKKU: 14 577,60 
 
5. Vastutus reklaami sisu õigsuse ja tema eetrisseandmise tagajärgede eest lasub 
REKLAAMIJAL. RAADIO ei edasta reklaami, mis õhutab vägivallale või seaduserikkumisele 
või on kõlblusvastane. Reklaamis, mida ei teosta RAADIO, on viimasel õigus teha hädavajalikke 
muudatusi REKLAAMIJA arvel, kui reklaam ei olnud RAADIO poolt eelnevalt heaks kiidetud. 
Reklaamide puhul, mida ei teosta RAADIO, lasuvad kõik kehtivast autoriõigusest tulenevad 
kohustused REKLAAMIJAL. 
 
6. REKLAAMIJA kohustub hüvitama RAADIO-le kõik kahjud, mis on tingitud reklaami 
pahatahtlikust sisust. 
 
7. RAADIO kohustub hüvitama REKLAAMIJALE tekitatud otsese kahju, mis on tingitud tema 
poolt käesoleva lepingu rikkumisest. 
 
8. Käesolev leping koos meediaplaaniga jõustub selle allakirjutamisest. Soovist muuta 
käesolevat lepingut ja/või selle lisa tuleb RAADIO-t informeerida vähemalt 48 tundi enne 
saateaja planeeritud kasutamist. Hilisem teatamine eeldab tasumist lepinguga omandatud 
kasutamata jäänud saateaja eest täies ulatuses. 
 
9. Kõik REKLAAMIJA pretensioonid tuleb esitada kirjalikult 7 päeva jooksul. 
 
10. Märkused esitatud arve kohta RAADIO-le peab REKLAAMIJA esitama 7 päeva jooksul 
selle saamisest. Arve tuleb tasuda sellel märgitud kuupäevaks. Hilisemal tasumisel on RAADIO-








Rekvisiidid OÜ OIRT reg.nr.10299187, 
Õpetaja 9a, 51003 Tartu,  
tel. 7 420 303, faks 7 420 444. 
a/a 221005 108540 Hansapank. 
 
REKLAAMIJA Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
Aadress: Võidu 14 Vastseliina  
Telefon 50 96 301 
Reg. nr. 90011317 
  
Allkirjad  
RAADIO ……………………….Külli Viin 













































































LISA 14. Bussiliikluse ümbersuunamise taotlus 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
 
 





Seoses XVI Maarahva Laada toimumisega 19.- 20. juunil 2010.a. Vastseliinas on laada ajal 
liikluseks suletud Rõuge- Vastseliina maantee (T- 25132) ja Vastseliina- Kirikumäe maantee (T- 
25165) Vastseliina aleviku piires. 
   19. juunil kella 7.oo – 17.oo-ni  
   20. juunil kella 7.oo – 15.oo-ni  
Palume Teid võimaluse korral korraldada ümber Vastseliina alevikku läbivate liinibusside 
sõidumarsruut. 
Liiklemine toimuks Võru ja Petseri tänava kaudu. Bussipeatuskohaks oleks Petseri ja Võru 
tänava nurk, kuhu paigaldame ka bussipeatuse märgi (vt. lisa). 




















Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301  reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138  a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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LISA 15. Päästeameti autode liikumise ümbersuunamise taotlus 
 
 











Seoses XVI Maarahva Laada toimumisega 19.- 20. juunil 2010.a. Vastseliinas on laada ajal 
liikluseks suletud Rõuge- Vastseliina maantee (T- 25132) ja Vastseliina- Kirikumäe maantee (T- 
25165) Vastseliina aleviku piires. 
   19. juunil kella 7.oo – 17.oo-ni  
   20. juunil kella 7.oo – 15.oo-ni  
Palume Teid võimaluse korral korraldada ümber Vastseliina alevikku läbivate operatiivautode 
sõidumarsruut. 
Liiklemine toimuks Võru ja Petseri tänava kaudu. Liikluseks on avatud ka Pikk tänav.(vt. lisa) 






















Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301  reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138 a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa      www.vastseliina.ee/linnus 
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LISA 20. Sissesõidu load kauplejatele käsitööparki ja peaplatsile 
 
 






MÜÜGIPILET väljastatakse kohapeal laada staabist! 
 
Toote nimetus....................................................................................... 















Peaplats – 1 – üks koht 






LISA 21. Sissesõidu load kauplejatele tänavatel ja toitlustajatele 
 
 
XVI Maarahva Laat Vastseliinas 19.-20. juuni 2010 






MÜÜGIPILET väljastatakse kohapeal laada staabist! 
 
Toote nimetus ............................................................................................ 
Koha NR…................................Koha suurus: ........................................... 





































































Eesti Autorite Ühing 
 





19.-20. juunil 2010.a Võrumaal Vastseliinas toimunud Maarahva laadal müüdi välja 521 
müügikohta, millest laekus 412 140.- krooni (hind ei sisalda käibemaksu). 
 
 














Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301    reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138   a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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LISA 25. Avaldus laadal tasuliste teenuste ja müügikohtade hindade 
kehtestamiseks 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
 






Seoses 2010.a. XVI Maarahva Laada ajal ürituste korraldamisega ja teenuste osutamisega 
ajavahemikul 19.- 20. juuni , palume teid kehtestada antud üritusele alljärgnevad hinnad, mis 
sisaldavad käibemaksu. Arve tasumisel enne 30. aprilli kehtib soodustus kõikidele teenustele 10 
%. 
 
1. Teenuste hinnad Vastseliina alevikus (hinnad kehtivad 2 päeva): 
1.1. müügikoha rent peaplatsil 1 koht (4 x 3 m)  840.- kr. 
jooksev meeter (1 m)      240.- kr. 
1.2. müügikoha rent toitlustajatele õlu- ja karastusjookidega kauplejatele  
toitlustajad   1 koht (4x 4 m)  1800.- kr. 
1.3. tänavakaubandus  
tänavatel sektoris A  1 jooksev meeter  240.- kr. 
tänavatel sektoris B  1 jooksev meeter  180.- kr.  
1.4. käsitööpark 
käsitöölised   1 koht (4x 3 m)  240.- kr. 
loomadega kauplejad  1 koht (4x 3 m)  240.- kr. 
istikutega kauplejad  1 koht (4x 3 m)  480.- kr. 
toitlustajad käsitööpargis 1 koht (4x 3 m)  480.- kr.  
jooksev meeter (1 m)      60.- kr. 
2. Elekter (kaitselüliti 10 A)   220 V   300.- kr. 
3. Müügikoha rent simmanil (4 x 4 m)    600.- kr. 
4. Pileti hind simmanil 20.06 Vana-Vastseliina pargis 
- eelmüügist kuni 15.06      75.- kr. 
- kohapeal 20.06       100.-  
5. Tasuline sissesõit Vastseliina alevikku sõiduautodele  40.- kr. 







Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301   reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138 a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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rahastamise allikad Tulu Planeeritud Tegelik 
Vastseliina Vallavalitsus 
Töötasu - laada sekretär  
4 kuud 36 592 36 592 
Vastseliina Vallavalitsus Korralduskuludeks 30 000 30 000 
AS Förmann NT Lava transport 6 000 5 200 
Piletite müük tasuline sissesõit 36 120 32 000 
WC  piletid 5 092 3 500 
AS Sebe transport 14 000 12 000 
Rahvapidu piletitulu 40 500 27 000 
Kauplemiskohad kohamaks 400 000 357 994 
Eesti Kultuurkapitali 
toetus kultuur ja sport 15 000 10 000 



































LISA 27. Maarahva laada planeeritud ja tegelikud kulud 





Tegevus 1: Reklaam 
     
 
Kultuurikavad tk 0,65 10 000 6 500 6 300 
Kultuurikavade levitamine Eesti Posti kaudu tk 0,79 5 000 3 945 3 500 
Postimees tk 2 000 3 6 000 3 000 
Maaleht - laatade kalender tk 300 5 1 500 900 
Võrumaa Teataja tk 1 000 2  2 000 1 500 
Reklaam maakondade lehtedes tk 600 1 600 600 
Raadio reklaami valmistamine tk   1 2 400 1 800 
TV ja raadio reklaami valmistamine tk   1 5 000 3 500 
TV reklaam - Kanal 2 tk 2000 15 30 000 25 000 
Raadio Elmar tk 273 55 15 000 11 000 
Auto reklaam suur tk  2 500 1  2 500 1 500 
Auto reklaam - eraisikutele tk 200 10 2 000 1 000 
Banneri muutmine ja ülespanek (Vastseliina) tk 500 1 500 0 
Banneri rent ja paigaldus (Võru) tk 1 555 1 1 555 1 514 
Kokku    79 500 62 414 
 
Tegevus 5: Kantseleikulud     
 
Telefon (laua ja GSM)       7 000 3 000 
Rahvamaja staabi üür ( elekter, küte, vesi)       5 000 2 000 
Bürookaubad (printeri tahm, paljundus jne.)       8 000 4 000 
Infotehnoloogia (arvutiprogramm, kodulehekülg)       5 000 1 000 
Logoga paberid tk      2 000 0 
Margid, logoga ümbrikud tk     2 000 636 
Staabi rent (Vastseliina Kogudus) päev 1 200 3 3 600 2 000 
Kokku    32 600 12 136 
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Tegevus 7: Kultuuri ja spordi programm 
     
 
Lava rent päev 2 7 500 15 000 12 000 
Laste joonistusvõistlus programmis     3 000 1 000 
Laste üritus päev 1    4 000 1 000 
Näitus päev 3   4 000 1 500 
Köievedu üle Piusa jõe       4 000 3 000 
Kambaga autosse        5 000 0 
Simmani käepaelte trükkimine tk 2,5 1000 2 500 1 500 
Simman Vana - Vastseliina Lossipargis " Meie Mees"       50 000 50 000 
Turvateenus pargis 7 inimest eek/h 115 7 5 000 0 
Piletimüüjad simmanil - 4 inimest eek/h 60 5 1 200 0 
Meened esinejatele, sponsoritele ja toimkonnale tk     4 500 1 500 
Kultuuriprogramm pealaval 2 päeva       48 000 34 806 
Kennelliidu esinemine programmis      2 720 1 200 
"Maarahva Vägilane" päev 1   8 000 7 200 
Kokku    156 920 114 706 
      
Tegevus 6: Toitlustus ja ööbimine 
     
 
Venemaa kultuurigrupi ööbimine - SIK inimest 25 2 öö x 120.- 6 000 6 000 
Venemaa kultuurigrupi toitlustus inimest 25 6 x 30.-  4 500 4 500 
Läti kultuurigrupp Aluksnest - toitlustus inimest 25 5 x 30.- 3 750 3 570 
Läti kultuurigrupp Aluksnest - ööbimine - LPK inimest 28 1 öö x 120.- 3 360 3 360 
Vastuvõtt külalistele (Venemaa, Läti, Eesti konsul jne.) inimest     2 940 770 
Kokku    20 550 18 200 
Tegevus 3:Käsitöö ja loomapark 
     
 
Platside ettevalmistus        4 000 5 000 
Müügilaudade valmistus tk 100 10 2 000 2 205 
Kokku    6 000 7 205 
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Tegevus 3: Kommunaalkulud 
     
 
Prügivedu ja korraldus (Ragn-Sells) päev 7 000 2 15 000 14 984 
Peaplatsi rent (omanikud M. Käärd ja M. Toom) kuu 15 000 2 30 000 30 000 
Elekter päev 1 500 2 4 600 4 200 
Vesi, kanalisatsioon päev 1 000 2 2 000 1 400 
WC paigaldus ja hooldus päev 500 3 1 500 1 300 
Üksikute WC transport ja rent ja tühjendus (2 päeva 
Võrust) tk. 950 10 9 500 
9 500 
Peaplatsi ja tänavate ettevalmistus ja paigutus, 
märkimine       1 000 
1 100 
Teeäärte puhastus peale laata       1 200 1 600 
Väliparklate niitmine  tk 600  2 1 500 2 400 
Raa Alma maja park - setude platsi hooldus        1 500 1 000 
Prügikotid, kastid, kindad jne.       2 000 1 800 
Aleviku heakord (prügi koristus) õpilaste poolt päev 2 500 3 7 500 8 500 
Kokku    77 300 77 784 
 
Tegevus 2: Transpordikulud 
     
 
Küte (ettevalmistus ja toimkonna liikmed)       20 000 9 840 
Lava transport (sponsorlus) km 12 480 5 760 6 100 
Venemaa transportteenus (kultuur ja sport)       6 000 3 500 
Kokku    31 760 19 440 
      
Tegevus 8: Muu      
      
Parkimise piletite trükk tk 1,9 1 000 1 900 2 459 
Parkimise ja liikluse korraldus päev 2 625 2 5 250 7 200 
Parkimiseks platside ettevalmistus (piiramine, lindid)       2 000 4 000 
Liiklusmärkide rent ja valmistus   360 15 5 400 6 150 
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Võimenduse rent (Kellukad) päev 2 000 2 4 000 6 000 
Raadiojaamade rent 2 päevaks tk 100 15 1 500 2 000 
Fototeenus tk 10 100 1 000 900 
Turvateenistus ja öövalve laadal päev 5 400 3 16 000 15 000 
Laada jutumees päev 1 000 2 2 000 2 500 
Õnneloosi piletite trükk tk 1 000 2,6 2 600 3 450 
EAÜ       5 000 4 500 
Komandeeringud (Venemaa, Läti, Tallinn jne.)       5 000 3 200 
Toimkonna liikmetele ekskursioon suvel       12 000 18 000 
Ettenägematud kulud       10 000 75 450 
Kokku    73 650 150 809 
      
Tegevus 4: Töötasud + maksud 
     
 
Sekretär kuu 9 375 4 36 592 36 592 
Kultuuriprogrammi juht       15 000 7 000 
Toimkond ja abilised        54 900 6 000 
Kokku    106 492 49 592 
KOKKU KULUD    584 772 512 286 
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LISA 28. Sponsortaotluse näidis  
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
 




XVI Maarahva Laat Vastseliinas 19 - 20 juuni 2010 
 
Täname Teid meeldiva koostöö ja toetuse eest eelnevate laatade  
 
Palume Teid võimaluse korral nagu ka eelnevatel aastatel toetada transpordiga Maarahva laada 
korraldust. 
Taust: Maarahva Laat on iga-aastane jaanipäevaeelne suurim laat Lõuna - Eestis. Kahe päeva 
jooksul külastab laata 25 – 30 tuhat inimest. Laat on omale nime teinud sellega, et tavakauplejate 
kõrval on eraldi käsitööliste park ning kahe päeva jooksul on vaatamiseks pidev 
kultuuriprogramm ja erinevad spordi- ja lasteüritused. Huvitav on märkida ka seda, et laadal 
kauplejad on valdavalt väljastpoolt Kagu-Eestit tulnud firmad. Selle põhjuseks on mittekohalike 
laadakülastajate suur osakaal. Siin mängib rolli laada korraldamise aeg ja koht, sest enne 
jaanipäeva tullakse peredega linnadest maale, kas siis vanematele või sugulastele tuttavatele 
külla. Lõuna-Eesti on siseturismi sihtkohana oma atraktiivsust viimastel aastatel oluliselt 
tõstnud.  
 
Laada toimkonna poolt pakutav : 
 Teie firma banner 1x2 meetrit pealaval. 
 Teie firma värviline logo laada reklaamplakatil ( 100 tk.). 
 Teie firma kahevärviline logo laada kultuurikaval (10 000 tk.).  
 Teie poolt valmistatud valmis reklaamtekst CD-l, mida mängitakse ette 2 päeva jooksul 
“laada raadios” ( kuni 30 sek.). 
 Värvilise logo paigaldust laada koduleheküljel asuvate toetajate nimestikku 
 Teie ettevõtte logodega bussi paigutamist varem kokkulepitud laada toimumise alale, 
millest palume Teil teada anda hiljemalt 10. mai 2010.a.  
 
Info ja pildid ürituse kohta: www.vastseliina.ee/laat. 
 







Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301   reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138   a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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LISA 29. Sündmuse toetajate panus laada korraldusse 
 









 Ettevõtte logo 
ajalehtede reklaamis  
 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 Firma suur reklaam 
banner pealaval 
 Tasuta telgikoht (10 x 
20 m) toitlustuseks 
pealava juures 
45 000.- 
AS Förmann NT Lava transport 
Viljandist 
Reklaam:  
 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 Firma reklaamidega 
auto pealava juures 
12 000.-  
(600 km. x 20.-/km) 





 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
15 000.- 
(1250 km. x 12.-/km) 






 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
10 000.- 
Raadio Marta 40 x tasuta 
reklaami raadios 
(13 sek. kord) 
Reklaam:  
 laada kodulehel 
 tasuta müügikoht 
5.-/sek x 13 sek. = 
65.- kord x 40 korda 
= 2 600.- 
Raadio Ring 35 x tasuta 
reklaami raadios 
(13 sek. kord) 
Reklaam: 
 laada kodulehel 
 reklaam banner pealaval 
 raadio reklaamklipi 
edastamine laada 
raadios 20 x 18 sek 
10.-/sek x 13 sek. = 
130.- kord x 35 korda 









 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 tasuta koht käsitöö-









 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 Reklaam pealaval 
 3 soodus müügikohta 
14 000.- 
Piusa Ürgoru Tasuta suur Reklaam:  6 000.- 
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 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 Turismitalu reklaam 
laada raadios 20 korda 
 
 
Stokker AS Auhinnad laada 
õnneloosi ja 
võistlustele, 






 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 









 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 




fotoaparaat 2 500.- 
fotoaparaat 3 500.- 




















 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 Reklaam banner 
pealaval 











 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
9 000.- 
akutrell 2 800.- 
survepesur 2 600.- 










 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 tasuta müügikoht 
 
10 000.- 
puitmööbel 8 000.- 
kultuurigrupi 
transport 2 000.- 






 laada kodulehel 
 10 000 reklaamvoldik 
 tasuta müügikoht 
 reklaam banner pealaval 
 
14 000.- 
supergrill 7 000.- 
suitsuahi 4 000.- 
transport 3 000.- 
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Piiskopilinnuse SA  
  
    
Kontaktisik: Taimi Tiisler        
Toode: Vastseliina Maarahva Laat        
Periood: 14.06.2010 - 18.06.2010        
Sihtrühm: All4+        
Klipi pikkus: 13 sekundit EEK Osakaal ESITUSI     
Kogu TV eelarve 20 475 100% 9     


















Off Prime Time (06:00 - 17:59) 450 65 845        
Prime Time (18:00 - 23:59) 900 175 2 275  9  20 475   
Off Prime Time (00:00 - 05:59) 450 65 845        





LISA 35. Hinnapakkumine ja ajatabel reklaami edastamiseks Kanal 2 
 
VASTSELIINA PIISKOPILINNUSE SIHTASUTUS                          
VASTSELIINA MAARAHVA LAAT       
Week: 
23 
Week: 24   















































































































    




























12   
1sek/kr  TOTAL  
Suvereporter E-R 8:15 5         1         1   1     3 36 10,20 
                          
367 kr  
Suvereporter E-R 8:40 5   1                 1       2 24 10,20 
                                    
245 kr  
Tee õnnele E-R 9:20 5                 1           1 12 10,20 
                                    
122 kr  
Õhus on armastust E-R 16:15 4   1                         1 12 42,00 
                                    
504 kr  
Unistajad E-R 16:50 4                   1         1 12 42,00 
                                    
504 kr  
Unistajad E-R 17:10 4       1                     1 12 42,00 
                                    
504 kr  
Armastuse meri E-R 17:50 4     1           1     1     3 36 42,00 
                                
1 512 kr  
Tee õnnele E-R 18:50 2 1                 1         2 24 114,00 
                                
2 736 kr  
Tee õnnele E-R 19:05 2               1             1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Kodus ja võõrsil E-R 19:45 2     1           1           2 24 114,00 
                                
2 736 kr  
Suvereporter E-R 20:15 1   1           1     1       3 36 114,00 
                                
4 104 kr  
Suvereporter E-R 20:45 1       1                     1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Võsareporter suve-eri E 21:15 1 1                           1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Kaks kanget N 21:15 1       1                     1 12 114,00 
                                
1 505 kr  
Eesti komöödialav. - Tähtede sadu, 17.06 N 21:50 1                     1       1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
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Ellujääja, alates 11.06 R 21:15 1         1                   1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Viimane tund R 21:50 1                       1     1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Kokasaade L 9:30 5           1                 1 12 10,20 
                                    
122 kr  
Kelgukoerad L 20:50 1           1                 1 12 114,00 
                                
1 368 kr  
Selgeltnägijate tuleproov P 12:20 4             1               1 12 42,00 
                                    
504 kr  
Suvereporter+ P 20:15 1             1               1 12 114,00 
                                
1 368 kr  




  2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 30 360  26 409,60 kr 




  16 14  
 
Hinnale lisandub käibemaks 20% 




Mob.tel. 51 22 021 
Faks 666 24 85 
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LISA 36. Hinnapakkumine ja reklaami edastamise ajad Raadios Elmar 
 
Klient/aadress Vastseliina Piiskopilinnuse SA             Klipi number         
Kontaktisik   Ivar Traagel             Klipi nimi   Vastseliina laat 2010   
Telefon/faks   5096301             Klipi pikkus   15 sek     
Maksja   Vastseliina Piiskopilinnuse SA             T/S Leping         
Toode   Maarahva Laat             Hääl             































































































                          0,00 0 0,00 
L-E ELMAR A+ 7.58-9.58 24 2 1 2 1 2       275,00 275,00 8 2200,00 
L-E ELMAR A 10.58-18.00 24 2 2 2 2 2       230,00 230,00 10 2300,00 
L-E ELMAR A 9.-14.00 24           3 3   230,00 230,00 6 1380,00 
                          0,00 0 0,00 
L-E ELMAR A+ 7.58-9.58 25 3 3 3 3 3       275,00 275,00 15 4125,00 
L-E ELMAR A 10.58-18.00 25 3 3 3 3 3       230,00 230,00 15 3450,00 
L-E ELMAR A 9.-10.00 25           1     230,00 230,00 1 230,00 
                                
                    Korda kokku   55   
                    Vahesumma     13685,00 
                    Koostöö allahindlus   20 10948,00 
Raadioklipi valmistamine:1200.- +km.                       10948,00 
                             10948,00 
                    Käibemaks 18 %         1970,64 
































LISA 38. Maarahva laada sekretäri töölepingu näidis 
 
TÖÖLEPING nr. 2 
 
Vastseliina,          01.03.2010 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus (edaspidi Tööandja), mida esindab sihtasutuse põhikirja 
alusel sihtasutuse juhatuse liige Ivar Traagel ja …………… (edaspidi Töötaja) sõlmisid 
käesoleva töölepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas: 
 
1. LEPINGU TÄHTAEG 
1.1 Töötaja asub käesoleva Lepingu alusel tööle 01. märtsil 2010.a. 
1.2 Leping on sõlmitud, määratud ajaks ja kehtib kuni 30. juuni 2010.a. 
1.3 Töötaja suhtes kohaldatakse katseaega kestvusega 1 kuud. 
 
2. TÖÖ SISU 
2.1 Töötaja asub tööle Vastseliina Piiskopilinnuse SA sekretäri ametikohale. 
2.2 Töö tegemise asukoht on Vastseliina Rahvamaja, Võidu 38 Vastseliina alevik. 
2.3 Töötaja tööülesandeks on SA poolt korraldatava Maarahva laada sekretariaadi töö 
korraldamine.  
2.4 Tööülesandeid annab ja nende täitmist kontrollib vahetult SA juhatuse esimees. 
 
2.5 Töötaja on kohustatud: 
2.5.1 tegema kokkulepitud tööd ning täitma erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad töö 
iseloomust või töö üldisest käigust;  
2.5.2 hoidma konfidentsiaalsena lepingu kehtivuse ajal Tööandja mistahes kujul fikseeritud äri-, 
tootmis-, kommerts-, tehnilisi, finants- või muid saladusi ning välistama nende sattumise 
kõrvaliste isikute kätte;  
2.5.3 mitte osutama Tööandjale konkurentsi Lepingu kehtivuse ajal. Konkurentsikeelu 
rikkumisega või Tööandja äri- või tootmissaladuse konfidentsiaalsena pidamise nõude 
rikkumisega Tööandjale tekitatud kahju hüvitab Töötaja Tööandjale täies ulatuses; 
2.5.4 suhtlema kaastöötajate, Tööandjate ning kolmandate isikutega (klientide, koostööpartnerite, 
hankijate ja allhankijatega) viisakalt ja korrektselt ning suhtuma heaperemehelikult tema kätte 
usaldatud Tööandja ja teiste isikute ning kaastöötajate varasse; 
2.5.5 hoiduma Tööandja juures tegevusest, mis takistab teistel töötajatel töökohustuste täitmist; 
2.5.6 täitma töötervishoiu, tööohutuse, tuleohutuse, töösisekorraeeskirjade jms nõudeid; 
2.5.7 töötajaga võidakse sõlmida täieliku materiaalse vastutuse leping; 
2.5.8 töölepingu lõpetamisel, hiljemalt viimase tööpäeva jooksul, tagastama kõik temale 
Tööandja poolt kasutusse antud töövahendid, muud materiaalsed väärtused ning Töötaja 
valduses oleva Tööandja dokumentatsiooni. 
 
3. TÖÖAEG 
3.1 Töötaja asub tööle täieliku tööajaga, arvestuslikult 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. 




4.1 Tööandja maksab Töötajale põhipalka ………..- krooni kuus. 
4.2 Töötajale makstakse palka üks kord kuus , hiljemalt kuu viimasel tööpäeval ülekandega 





5.1 Töötaja põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva. 
5.2 Töötaja puhkuse aeg määratakse kindlaks puhkuseajakavas, mille koostamisel lähtutakse 
Tööandja töökorraldusest ja võimaluse korral arvestatakse Töötaja sooviavaldust. 
 
6. TÖÖANDJA KOHUSTUSED 
6.1 Tööandja kohustub kindlustama Töötaja Lepingus ettenähtud tööga ja maksma töö eest tasu 
ettenähtud ajal ja suuruses. 
6.2 Tööandja kohustub kindlustama Töötaja vajaliku inventari ja tehnikaga, materjalide ja muude 
vahenditega, mida Töötaja vajab oma tööülesannete edukaks täitmiseks. 
6.3 Tööandja võimaldab Töötajale erialast täiendkoolitust vastavalt Tööandja vajadustele. 
6.4 Vajadusel on Tööandjal õigus saata Töötaja tööülesannete täitmiseks töölähetusse. 
Töölähetuse eest ettenähtud hüvituste maksmisel lähtutakse seonduvat reguleeritavast Vabariigi 
Valitsuse määrusest. 
6.5 Tööandja kohustub järgima muid seadustest tulenevaid kohustusi. 
 
7. MUUD TINGIMUSED 
7.1 Käesolevas Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad osapooled seadustest, teistest 
õigusaktidest ja töösisekorraeeskirjadest. 
7.2 Käesoleva Lepingu lõpetamisel lähtuvad pooled töölepingu lõpetamisest etteteatamisel Eesti 
Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud etteteatamistähtaegadest.  
7.3 Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste 
teel. Kui läbirääkimistel kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis 
sätestatud korras töövaidluskomisjonis või kohtus. 
7.4 Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest 
üks jääb Töötajale ja teine Tööandjale. 
 
8. POOLTE ANDMED JA ALLKIRJAD 
 
Tööandja:        Töötaja  
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA    NIMI …………………. 
reg.kood: 90011317      isikukood: …………….  
asukoht: Võidu 14, Vastseliina alevik ,   elukoht: 
65201 Võrumaa      ………………………… 
telefon: 785 138      telefon: ……………….. 
 
 
____________________     _________________ 
Ivar Traagel        










    
Rahvusvaheline 
Maarahva Laat           
Maarahva 
Laat           
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Peaplats 83 78 48 81 95 120 95 120 99 99 110 121 118 94 122 134 
Toidukaup 19 23 16 29 47 69 47 46 38 38 34 31 31 21 22 28 
Käsitöö 11 7 ??? 38 63 72 66 98 126 131 147 139 178 187 209 214 
Tänav                  31 60 70 71 108 160 182 
kauplejaid     ???                           
 KOKKU 113 108 64 148 205 261 208 264 263 299 351 361 398 410 513 558 
                   
müügikohad       177 275 288 276 343 384 353 475 531 553 682 731 758 
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LISA 40. Liikluskorralduse muutmise kooskõlastamine 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA 
 
LÕUNA REGIONAALNE MAANTEEAMET  
VÕRU ESINDUS  
Jüri 18, 65608 Võru          
24.05.2010.a 
 
Taotlus   
 
Seoses XVI Maarahva Laada toimumisega 19.-20. juunil 2010. a. Vastseliina alevikus ning 
sellega seoses tiheneva liiklusega Vastseliina aleviku ümbruses asuvatel maanteedel ja selleks, et 
tagada liikluse sujuvus ja ohutus, palume luba järgmiste piirangute kehtestamiseks ja 
liiklusmärkide paigaldamiseks:  
1. Seoses Vastseliina laada ettevalmistavate töödega 18. juunil 2010 taotleme luba piirata 
suurimat lubatut sõidukiirust 30 km/h järgmistel maanteedel: Rõuge – Vastseliina (tee nr. 
25132) ja Vastseliina – Kirikumäe (tee nr. 25165) Vastseliina aleviku piires ajavahemikul 
18. juuni kell 19.00 kuni 20. juuni kella 19.00.  
 
2. Tallinn – Tartu – Luhamaa tee nr 2 lubatud suurima piirkiiruse vähendamine teelõigul 
271,1 – 277,9 km  
Kiirusepiirang kehtiks: 
  19. juunil kella 9.00 – 16.00 ja 
  20. juunil kella 9.00 – 15.00. 
Paigaldatavad liiklusmärgid oleksid, Võru poolt Luhamaa poole liikudes: 
  LE märk nr 351 „Suurim kiirus“ 70 km/h – 271,1 km, 
  LE märk nr 351 „Suurim kiirus“ 50 km/h – 271,250 km ja  
Luhamaa poolt Võru poole liikudes: 
  LE märk nr 351 „Suurim kiirus“ 70 km/h – 278,0 km, 
  LE märk nr 351 „Suurim kiirus“ 50 km/h – 277,9 km. 
Mõlemast sõidusuunast paigaldame liiklusmärgid „Muud ohud“ koos lisatahvliga 
„Rahvaüritus“, samas paigaldame liiklusmärgid „Peatumise keeld“ koos mõjupiirkondade 
äramärkimisega ning tagame sõidukite parkimise selleks rajatud ajutistesse parklatesse. 
 
3. Sulgeda liiklus järgmistel maanteedel: Rõuge – Vastseliina (tee nr. 25132) ja Vastseliina 
– Kirikumäe (tee nr. 25165) Vastseliina aleviku piires ajavahemikul: 
19. juuni kella 7.00 – 17.00 
20. juuni kella 7.00 – 15.00. 
 Vastseliina – Kirikumäe tee sulgemisel ümbersõit Pika tn kaudu. 
 
Vastseliina Piiskopilinnuse SA  tel: 50 96301   reg.nr.90011317 
Võidu 14     faks: 78 51 138   a/a 221042377075 
Vastseliina, 65201    e.mail: linnus@vastseliina.ee 
Võrumaa     www.vastseliina.ee/linnus 
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4. Paigaldada Rõuge – Vastseliina (tee nr. 25132) maantee lõigule 22,9- 23,450 km 
liiklusmärgid nr 573 „Õueala“ ja nr 574 „Õueala lõpp“ ajavahemikuks 
19. juuni kella 7.00 – 23.00 
20. juuni kella 7.00 – 19.00. 
5. Seoses Vastseliina laada ettevalmistavate töödega 18. juunil 2010 taotleme luba piirata 
suurimat lubatut sõidukiirust 30 km/h järgmistel maanteedel: Rõuge – Vastseliina 
(tee nr. 25132) ja Vastseliina – Kirikumäe (tee nr. 25165) Vastseliina aleviku piires 
ajavahemikul 18. juuni kell 19.00 kuni 20. juuni kella 19.00.  
 
Liiklusmärgid paigaldamisel tehakse koostööd AS Võrumaa Teed Vastseliina meistripunktiga. 
Liiklust reguleerimine on laada toimumise ajal tagatud koostöös Lõuna Prefektuuri Võru 
politseijaoskonnaga. Tagame päästeteenistust, kiirabi ja bussiettevõtete informeerimise 
liikluskorralduse muudatustest. 
 































































COUNTRI FAIR 2010 
 
Making summaries of my work, I must first point out, that this work has given a very wide range 
on innovative ideas to the author, for organizing Country Fair. It has a lot to do with the learned 
specialty in the Viljandi Culture Academy, during which the author has learned to analyze 
various aspects of the event. 
 
This paper described and analysed 2010 Country Fair management, in which it was concluded 
that: 
 Country fairs management team needs new members and new ideas for the event, to 
ensure sustainability. 
 To find more ways to involve young people to the managing process. 
 Vastseliina Parish and the events managing organization should seriously think, how to 
motivate the fairs management team to continue their work. 
 
Certainly there were mistakes made in the management process of 2010 Country Fair, but in the 
end this event may be considered a success. If the management team can offer the visitor two 
days of continuous entertainment program, beside trading, then we can be sure that there will be 
a lot of visitors who spend more time in the event. Being in the fair, visitors want to see a lot of 
tradable goods beside rich culture program, in that way all traders are satisfied and want to come 
back in future fairs. Thus, the main objective of the fair has been met: to be a mediator between 
traders and visitors.  
 
In conclusion I could say that the wider the entertainment program and choice of tradable goods, 
the more there are visitors, and the more there are visitors or consumers, the more there are 
traders. The more there are traders, the more the fair earns income, what can be used for better 
organization. If both visitors and traders are pleased with the event, then we can say, that the 
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management team has done a good job organizing and preparing the fair. And, again acting on 
the outskirts of Estonia, Vastseliina Parish, and its people have proved, that there is a lot of 
active people on the country side, who, with the municipality are trying to achieve a single and 
necessary so-called “Estonian cause”. 
 
We can say a lot of thing about the sustainability of the project. As long as there are local 
patriots, management team, positive and supportive attitude for the Vastseliina Parish, council, 
local residents and such institutions as the Road Administration, Health Safety etc. and if the 
organizing team keeps finding new ideas, certainly the fairs will continue. The continuation of 
the fair was sure, when the traders interest in the fair was growing on the sixteenth fair on 2010. 
(See Annex 39) 
 
The key of Vastseliina Country fairs sustainability is in the organizers mutual confidence, 
how they get along, and how they keep their word. Co-operation – that’s, what we are 
striving for. 
 
 
 
